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 قديركلمة الّشكر و الت
 
 الذي أمرنا بالإكثار من ذكر،، ونذبنا إلى تلاوة كتابه، والتأمل مد للهالح
والتدبر لاتاته وكلامه. أشهد أن لاإله إلا الله وحد، لاشريك له الدتفضل علينا 
غلى التفقه في دينه وتعرف شريعته. وأشهد  بالدائه ونعمائه، الدمد لنا والدعين لنا
ليله الدبعوث لجميع بريته، من الجن أن لزمد عبد، ورسوله وحبيبه وصفيه وخ
والإنس الأبيض والأسود منهم والعرب والعجم، صلى الله عليه وسلم وعلى اله 
وصحبه ذوى العلوم والحكم ومكارم الأخلاق والشيم، وعلى أتباعهم من أهل 
 الجهاد في سبيل الله والجود والكرام.
مد والشكر الذى بمناسبهة اتدامى هذا البحث احببت أن اناجى ربّ  بالح
وهب لي القدرة علي طلب العلم ووضعني امانة ابائى الدقرين والدعلمين، وبذلك 
يم على مساعدتهم لى في كل ظيسرنى ان اقدم لذم الشكر الجزيل والتقدير الع
 الأجواء والاحوال واخص بذكر منهم:
مدير الجامعة الإسلامية الحكومية  فر الداجيستيراظمالحاج الدكتور  .1
 اكارتا.سور 
 الإسلامي ة بجامعةالدكتً الحاج غيوتو الداجيستير عميد كلية التًبية و التعليم  .2
 سوراكارتا. الحكومي ة
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبة  الدكتور توتو سوهارتو الداجيستير .3
 و التعليم بجامعة الإسلامية الحكومية سوراكارتا.
الذي قد  لي  تدريس اللغة العربية، و  الدكتور سيف الإسلام الداجستير .4
 كتابة هذ، البحث.ة في اكمال  العون والدساعد اعطانى
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العون  مشرفة البحث، التي قد اعطانى ةالداجستً  خيريةالحاجة  الدكتورة  .5
 كمال كتابة هذا البحث.والدساعدة ا 
في كلية التًبية و التعليم وبالحصوص الدعلمون قسم تعليم اللغة  ونر اضالمح .6
 ربية.الع
و الدعلمين و الدعلمات و مدير الددرسة الذين أتاحوا لى  وحيو مغربي الدعل م .7
البحث في الددرسة الثانوية الحكومية بندوسارى و أمدوني بالعون و الإرشاد 
 .حتى أكملت هذا البحث
 الدعلمون بمعهد دارالسلام .8
خير و  هما فيظوالدي الذان ربياني صغيرا ورفيقني كبارا اللهم غفرهما وحف .9
 عافية.
 المحبوبة بمعهد درالسلام. زملائي .11
جميع الأصدقاء في كل مكان، خاصة للاصدقاء في قسم اللغة العربية  .11
 .0131للمرحلة 
لا تدكن للباحثة أن تنتهي كتابة بحثها دون الدساعدة من جميع الجوانب  و
حة هاية، فجزاهم الله خيرا الجزء وامدهم بالصمنذ بداية كتابتها إلى الن  
 والعافية والله يحفظهم ويرعاهم في الدنيا و الأخرة، آمين.
 
 3131مايو  30سوراكرتا، 
 ةالباحث 
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 ةصلاخال
سية في تعلم الل غة العربي ة لددر استخدام الكتب ا ،)123111001( راهاجينج ايو سكينة
 2131/3131ف السابع بالددرسة الثانوي ة الحكومي ة بندوسارى سوكاهارجا سنة الدراسة للص
 .بجامعة سوراكرتا الإسلامي ة الحكومي ة ،الل غة العربي ة، كل ية علوم التً  بي ة و التعليم عليمتالقسم . م
 تًةالداجس خيرية الحاجة الدكتورة:   ةالدشرف
 تعلم الل غة العربي ة، استخدام الكتب الددرسية:  الكلمة الر ئيسية 
 السابع فللص العربي ة الل غة تعلم في الددرسية الكتب هذا البحث يشرح استخدام
م. ومشكلات  3131/2131 الدراسة سنة سوكاهارجا بندوسارى الحكومي ة الثانوي ة بالددرسة
 السابع الصف فى العربية اللغة تعلم في لددرسيةا الكتب إستخدام هذا البحث هي كيف
الى معرفة   وأهداف هذا البحث .سوكاهارجا بندوسارى الحكومية الإسلامية الثانوية بالددرسة
عملية استخدام الكتب الددرسية في تعلم اللغة العربية في الصف السابع بالددرسة الثانوية 
 .3131/2131الدراسة الإسلامية الحكومية بندوسارى سوكاهارجا سنة 
ة ظوطريق جمع البيانات هي طريقة الدلاالوصفية التصورية. البحث  هي هذا البحثطريقة 
 هدا في البيانات تحليل واماو الدقابلة و التوثيقية مع استخدام التثليث في صدق البيانات. 
 تقدنً ياناتالب تجليب فهي الدراحل ثلاثة على الباحثة تخط الذي التعامل تحليل فهو البحث
. ويقع 2131مبر ويقام هذا البحث منذ في شهر أغطس حتى ديسالخلاصة.  واتخاذ البيانات
هذا البحث في الددرسة الثانوية الحكومية سرانج مولور بندوسارى سوكاهارجا. وموضوع البحث 
ناهج هو مدرسة اللغة العربية والتلاميذ للصف السابع و لسبر، فهو، رئيس الددرسة و رئيس الد
 خرى.الدراسية و مدرس اللغة العربية الآخرى و التلاميذ لصف السابع الآ
لباحثين النتعلقة، في كما نعريف في تحليل البيانات الدقدمة من اإن نتائج هذا البحث  
الددرسية في تعلم اللغة العربية للصف السابع بالددرسة الثانوية الإسلامية  تعليم استخدام الكتب
وأما يتكوم من الدرحلتين وهما الدرحلة الإعدادية والدرحلة العملية.  سارى سوكاهارجاالحكومية بندو 
الدرحلة الإعدادية فإن الددر سة إستعداد إعداد الدراسة ووسائل ومادة قبل دخول الفصل. وأما 
لتلاميذ يحفظ التلاميذ الدفردات الجديدة فاستمرت الددر سة أن تعطي الأسئلة إلى االدرحلة العملية فإن 
بالتبادل. إذا كان التلاميذ لم يستطيعوا لإجابة الأسئلة، فإعطاء الددر سة التعزير بالقيام حتى يستطيعوا 
عند عملية التعليم أن حالة الفصل فعاليا. يحفظ التلاميذ ويكرروا على الدفردات بالصوت  إجابتها.
ة الدستخدمة هي طريقة الجملة. يعرض الطريق. العالي والحماسة. ويجد  التلاميذ عند إجابة الأسئلة
الددرسة جملة قصيرة في البطاقة، ثم يقرأها عدة مرات، ويحاكي الطالب. ثم أضف كلمة جديدة 
في التعلم، تستخدم الددرسة الطريقة اللعبة اللغوية، اللعبة عملية يهدف للمهارة الخاصة . واحدة
 .الإنسان لذا لعبة
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 الباب الأول
 مةد  مق
 
 ية البحثخلف .أ 
في الزمان الحاضر، تقدم تعلم اللغة العربية تقدما كبيرا. بالإضافة 
على ذلك، كان تعلم اللغة العربية في إندونيسيا قد علم تدريسها من 
). تعلم 88:2054رياض الأطفال (جزئيا) إلى الكلية (أجيف ىرموان،
الكليات ومؤسسات التعليمية الإسلامية يدل اللغة العربية في الددارس و 
على الجهد لتحسين النظام والجودة.كان اساس تعلم اللغة العربية في تقديم 
والكلام قبل القراءة و  والاستماع ، التعليملأولالدواد التعليمية فهو0 ا
، استخدام الكلمات الثالث، تعليم الجملة قبل الكلمة. ونيالكتابة. والثا
(عبد بالناطقين بها الحياة اليومية قبل تعليم اللغة الدناسبة  في شهورةالد
 ).28:2012الوىاب رصيد و مملوعطول نعمة، 
من تعلم اللغة العربية ىو تطوير القدرة على  ىفإن الغرض الرئيس 
(عن طريق اللسان) او السلبي (الكتابة).  يننشاطالاستخدام اللغة، إما ب
رة اللغة تسمى "مهارة اللغة ". وتقسم ىذه وفي تعلم اللغة العربية أن قد
و الكتابة (أولى  نها الاستماع والكلام، و القراءةمهارة اللغة على الأربعة، م
). تجمع مهارة الإستماع و الكلام في مهارات اللغة 28:2014النوىى،
 الإستقبالية، وأما مهارة القراءة و الكتابة تجمع اللغوية الإنتاجية.
نوعية التًبية على جودة عملية التعلم عامة، وأما عملية  تتأثر 
التعلم على الدكونات التي يرتبط بعضها بعضا (تيغوه تريوييانطا، 
 :2قم نون ر اة التًبية. وفقا للقعلى نوعي). وذلك العنصر معين 18:201
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، يعرف التعليم باعتبار جهد واعي ومتعمد لوجود حالة التعلم 1::2سنة 
لم. إذا كان الدكون التعليمي يمكن ان ينظم بجيد، فيتأثر على وعملية التع
جودة عملية التعلم، و سيؤدي على تحسين نوعية التًبية الوطنية. العنصر 
التعليمي الإستًاتيجي ىو الدنهج والتعلم، لأنو عبارة عن لرموعة الخطط 
تخدمة والتًتيبات الدتعلقة عن الأىداف والمحتوى والتعلم، و الأساليب الدس
 لتوجية تنظيم أنشطة التعلم لتحقيق أىداف التًبية المحددة.
صلح و وجود ال . أحدىابهذه جودة التًبية توجد العوامل الدسؤولة
والتعرف ومتكمل عدد كتب نصوص الدراسة. الأمر بطلب نوعية الكتب 
الدواد التعليمية. أن الدواد لاسيما لتوفير الدرافق الدساندة فمنها العلم 
سوف تُنفِّذ التعلم الدتناغم، ومعينة، لأن بالدواد التعليمية التعليمية مهمة 
ينبغى على الددرس أن يهتم من تطوير الدواد التعليمية والجودة، والكرامة. 
إضافة ). 28:20322والتقديم واللغة (يونس العابدين، مادي الجانب 
 د. ولذلك، أن تطوير الدواتنفيذ واجباتولالكفاءة  دأحمن ذلك على 
ليكون التعلم أكثر فعالية وكفاءة،  رسدا على الددالتعليمية صار مهما ج
 ولا تعرض عن الكفاءة.
، التي تساعد الأهمية ةىي الكتاب الددرسي الددرسية كتبوسائل  
والتلاميذ و تساعد عليهم في فهم الدواد الدتعلمة بالقراءة  مدرسينلل
وفهمها. وبوسيلة نصوص الدراسة تساعد في التعلم، لأن عملية التعلم، 
تصبح إثارة للاىتمام، وسهولة التعلم في معرفة كل الكفاءة الدقدرة و فرصة 
لتعليم (وزارة التًبية وا رسيندتقليل الاعتماد على وجود الدللتعلم مستقلة و 
). ينبغي على الدواد التعليمية أن تتًبط 28:20022في يونس العابدين، 
مع تحقيق معايير الكفاءة والكفاءت الأساسية. يعني ينبغي على الدواد 
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ة الأساسية الدتعلمة أن تكون متكملة في مساعدتهم على اتقان الكفاء
د سوف يكون ى الدواالتدريبات من اجل السيطرة عل رسدالدتعلمة. يقدم الد
و مستمر. ولذلك، الذي يشرح ولا توفر الدتابعة على نح رسدخيرا من الد
أن يتطور الدواد التعليمية لتكون قادرة على تنفيذ التعلم  رسدينبغي على الد
). ىذه الجهود 28:20122بالدتناغمة والجودة والكرامة (يونس العابدين، 
باىتمام النظام و الدبادئ وقواعد تطوير الدواد  رسدلابد من فعل الد
 التعليمية.
بوجوه التلاميذ. الأىداف على . و تشتمل الدناىج مهمة في عملية
  التعلم التي  تزود التلاميذ بالدعارف والقدرات  ويحتمل الدناىج عن انشطة
 وقفا على وزارة السؤون لكتاجوابها في الدستقبل. التي ةالدهارات والقيمو 
على معايير كفاءة  18:2سنة  01) رقم dubkidnemeKالتًبية والثقافة (
وزارة السؤون  لتًقية نوعية التًبيةتعليم الابتدائي والثانوي، ويجهد عليا ل
الذي يستعد للمنافسة عالديا في الدستقبل التًبية لتحصل الدتخرجين العليا 
ناىج الدراسية م). و بجانب التغيير وتطوير iiv028:2(يونس العبدين، 
مهم قادرا وينفد الدناىج  يفهم أن على الدعلم من وقت إلى وقت، يجب
جهود الرامية إلى تحسين تطوير وجودة التًبية في إندونيسيا، . ولأجل اد  ج
. ولذلك 18:2أحدىا تطوير الدناىج الوطنية الدتنفذة بالدرجة في عام 
يسمى الدناىج و عملية التعلم في الددارس الأن تستخدم الدنهج الجديد 
مناىج يستخدم أن  الددرسيجب على ، يعني 18:2الدراسية في عام 
وبعرف قدرة التلاميذ حتى  يستطع عليو أن يتعلم و 18:2الدراسية 
(يونس العابدين، تطوير امكاناتهم  يتمكن التلاميذ يستطيع على
 .)28:2032
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انطلاقا من عملية القياسية، أن أىداف التعلم في الدناىج الدراسية 
تطوير لرال الدواقف والدهارات والدعارف  على تشتمل 18:2في عام 
). ولذلك، 28:20:2عة لكل وحدة التعليمة (يونس العابدين، و الدوض
تركز عملية التعلم الدتًكز في البداية على الاستكشاف والتفصيلات 
والتطويرة تركز على تطوير الدواقف والدهارات والدعارف من خلال تطبيق 
. وفقا لذذا الواقع، عملية التعلم لا تقع في الفصول الدناسبنماذج التعلم 
 اسية فقط، ولكن تقع أيضا في بيئة الددرسة والمجتمع.الدر 
قرر في دراسة اللغة العربية كتاب الدالوتلك الظاىرة، ظهر وجود 
ية، والعالية، والكليات. خاصة و ا، بدئ من الإبتدائية، والثانجد   مهم
 لعربيةيستعد كتب النصوص باللغة ا لأن كثير منها درسة الثانويةللم
و وزارة الأديان و ومراقب المجلس. التلاميذ في مير وبعضها قد أقرىا الآ
كتب النص باللغة العربية  التلاميذ  تكاراتبمن مىم و مرحلة الثانوية 
الاضطرابات. ولكن حيث تنشأ الدشاكل قد تعتبر معقولة ولا تسبب 
التلاميذ من الصعوبات في استخدام كتب اللغة العربية  ليست كذلك، وفقا
 ).غير الناطقينوالنظام والإجراء غير الدناسب لتلاميذ الدوادمن اختيار  ابتدأ
 )20۰۱۰2، اللهين و حسن شيف د  ال شيخ
رسين لم يطوروا كتب الدواد في تعلم اللغة العربية. ولذلك دبعض الد
أن الدناىج  ويزيد أيضا .من قبل لن يكفي كفاءة التلاميذ في التعليم التًبية
بالكتب الدقررة التي صارت مرشد الددرس تعد التي تس ۰۱۰2الدراسة 
ولكن لايتعلق الددرس بالكتب فقد، يوفق الدادة . مخططات التعليم قليللة
 )۱0۰۱۰2، خيرى أبو شعيري( على خلفيتهم.
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إحدى  ىي من الددرسة الثانوية الإسلامية بندوسارى سوكاىرجا
والإنجليزية. كما  اللغات الأجنبية وىي لغة العربيةالتًبية الحكومية التي تعلم 
بندوسارى ىي  الكتب الددرسية الدستخدمة فيالأخرى كانت  ارسفي الدد
على معيير  18:2سنة  01. ووفقا للمرسوم رقم 18:2منهج عام 
من مختلفة الكفاءة العليا للتًبية الإبتدائية والثانوية. ولكن في ىذه الددرسة 
 الددارس الأخرى في تعلم اللغة العربية.
 درسةم وحيو مغريبى الددرسة مع ات و الدقابلةظإنتهاء الدلاح دوبع
 وسارى في درسة الثانوية الإسلامية بندبالدفي الفصل السابع اللغة العربية  
 علومات. وفي تعلم اللغة العربيةتتناول الباحثة الد ۰۱۰2يوليو ۶2
ليست واحدة فقد. ولكن ىناك ستخدم  إستخدام الكتب الددرسية
الدصادر الأخرى الدتعلقة بالدادة التعليمية. وتنقسم الكتب الددرسية إلى 
 asahaBكانت كتب "  . قسمين وهما الدصادر الرائيسى و الدصادر الثنائى
ينية في د" من وزارة الشؤون ال3102 mulukiruK kifitniaS  natakedneP barA
ريس اللغة العربية في دمن قبل الدعلمين في تإستخدام الكتب ونيسيا، دان
. و لأجل وسارى سوكاىرجادرسة الثانوية الإسلامية بندالدبالسابع  الصف
رة التلاميذ وقياس مستوى إتقانهم من داف التعلم في تطوير قدتحقيق أى
ليست واحدة فقد، ولكن ستخدم الدصادر راستها، دالتي تدت  دجميع الدوا
 الأخرى الدتعلقة في الدادة التعليمية.
اللغوية مهارة التعلم توفق إستخدام الكتب الددرسية الباحثة  دتج
الكتب لفهم  . حتى يسهل التلاميذالكتب الددرسيةام دستخالأربعة و إ
خلفية التعليمية للتلاميذ فى التعلم. لكن  الددرس على دو يساع الددرسية
أن يعلم  يجب على الددرس )رسة الأساسيةدالد/ائيةدرسة الإبتدالد(مختلفة 
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ت دخال الدفرادالعربية الأساسية، مثل تكرار حروف الذجائية، وإ
ئية قد يتعمق إتقان دراسة الإبتدالأساسية، والتمارين. وأما الخلفية من الد
لدراسة بين  ا درسيةالكتب الد بية.وبجانب أيضا، قد يجتمع الددرساللغة العر 
 الإندونيسا على منهج الدراسة لدينيةوزارة السؤون اية من كتب اللغة العرب
اث دواح الكتب الددرسية اأيرلانجغكتب فهم اللغة العربية ناشر ب 18:2
ريس. ولأن تختلف خلفيتهم، حتى تحتاج الكتب الددعمة لدواد الدراسة دالت
ريس. وفيها داث التدواح الكتب الددرسية زيادة على خبراتهم، فتختار
عليهم لفهم مواد اللغة العربية أساسية، والأسئلة اللازمة ليكون أسهل 
للتلاميذ الذين خلفيتهم  التلاميذ يستطيع تطبيق القوائد الدتعلمة خاصة
 .التًبيتهم من قبل
ستمر عن احتياج كتب بحث الدبناء على البيان السابق، فيفرد 
علة قدرة التلاميذ في دراسة  وىي إستخدام الكتب الددرسية الددعمة في
الدستخدمة  DK )منافسة أساس(و  KS )معيار كفاءة(اللغة العربية بناء على
وسارى سوكاىرجا. فتأخذ الباحثة عن درسة الثانوية الإسلامية بندفي الد
إستخدام الكتب الددرسية فى تعلم اللغة العربية للصف السابع الدوضوع " 
بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسارى سوكاىارجا سنة الدراسة 
 ".م 4۱۰2/3۱۰2
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 تعرف المشكلات .ب 
 كما يلي0تعريف البحث التى تنفصل   ذكورةالد البحثخلفية  من  
 في تعلم اللغة العربية. عض الددرسين لم يطوروا كتب الددرسيةب۱
 يستحدم كتب الددرسى في تعلم فقد. عادةدرسين بعض الد2
 
 المشكلات  ديدتح .ج 
السابقة تريد الباحثة أن تحدد  بناء على تعرف الدشكلات
في  العربية إستخدام الكتب الددرسية في تعلم اللغة الدشكلات و ىي
 بندوسارى الحكومية الصف السابع الددرسة الثانوية الإسلامية
 .48:2/38:2سنة الدراسية  اىارجاسوك
 
 مشكلات البحث .د 
إستخدام إن الدشكلة البحث الذامة فى ىذا البحث فهي كيف 
فى الصف السابع بالددرسة الثانوية  الددرسية في تعلم اللغة العربية كتبال
 48:2/38:2سنة الدراسة  سوكاىارجا بندوسارى الحكومية الإسلامية
 ؟م
 
 أهداف البحث .ه 
وفقا بالدشكلات البحث الدذكورة يهدف ىذا البحث الى معرفة 
إستخدام الكتب الددرسية في تعلم اللغة العربية فى الصف السابع عملية 
كاىارجا سنة الدراسة بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسارى سو 
 م 48:2/38:2
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 فوائد البحث .و 
 كانت فوائد البحث  فى  ىذه البحث ىي 0
 وائد النظرية.الف۱
سا نظريا للبحوث تنمية كتب ترجى نتيجة ىذا البحث اسا )أ 
في تعلم العربية او كتب الإضاف في تعلم اللغة  الددرسية
 العربية.
و خدمة لتًبية ولتنمية  ترجى نتيجة ىذا البحث مزيدة فكرية  )ب 
 في تعلم العربية حصوصا. كتب الددرسية
ترجى نتيجة ىذا البحث معرفة فكرية و تأديب تنطيم التًبية  )ج 
 في الدؤسسة الدبحوث. 
 
 فوائد العمليةال.2
 للمدرسة )أ 
ترجى نتيجة ىذا البحث مراجعة فى اختيار كتب الدواد اللغة 
 العربية و مراجعة الإضافية فى مكتبة الددرسة.
 للمدرس )ب 
ترجي نتيجة ىذا البحث لدصادر الإضافىي في تعلم و 
تكامل النقص في كتب الدواد الدستخدمة و معرفة تعلم 
 العربية. 
 للتلاميذ )ج 
ترجي نتيجة ىذا البحث مساعدة الفهم في تعليماللغة 
 العربية و لتنمية مهارة اللغة .
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للطلاب قسم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية  )د 
 بالسوراكرتا
التعليم  ترجي نتيجة ىذا البحث اساسا و مراجعا فى مواد 
 اد وابتكار فى تنمية كتب الدواد.كتب الدو 
 لدراجع )ه 
 لدراجع البحث الدستقبل
 لناشر الكتب )و 
احتياج الددرس والتلاميذ وقدرة التلاميذ، سواء  ظلن )8
 كان من اقتصاد وفكري أو لرتمع 
عسى ىذا كتاب نص تعلم اللغة العربية يساعد  )2
 بالدهمة
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 الباب الثانى
 أساس النظرية
 
 ريظالإطار الن .أ 
  م اللغة العربية.تعل۱
  م) تعريف تعلأ
  م كثتَا كما يالى:كاف تعريف التعل
م ىو عملية جعل الشخص ليكوف متعلمتُ ك يقتدر التعل  
 )۶٢:۰۱۶٢نوفن أردل كيتٍ، ( .الأدب التعلم على بذربهم ليصبها
أف حقيقة التعليم سعي من ابؼعلم لتعليم التلاميذ (موجهة 
 إرطبتهم بدصدر الدراسة الأخرل) للغرض ابؼطلب. (تاريينتوا،
 )۱۱:۳۶۶٢
ف م ىو عملية يرادبها احداث تغيتَ سلوؾ الكائن، كقد يكو التعل
أك العاطفة أك ابؼعلمات فى ابؼشى أك الصوت ىذا التغيتَ ابؼطلوب تغيتَا 
عليم ىو ابؼنظومة بؼركبة أف الت.)36(عبد العليم،دكف السنة: أك بكو ذلك
التى تشتمل على بؾموع من ابغطوات العناصر الانسانية ك ابؼادية ك 
الوسيلية ك التكاملية ك ابؼناىج ابؼؤثرة فى توصيل الأىداؼ ابؼقدرة 
 )۱۷:۰۶۶٢، (ىامالك
الأىداؼ، ابؼعلم، ابؼتعلم، ابؼادة، الوسائل  م ىوصر التعلاكعن
 )۱:۲۶۶٢التعليمية كالعملية التعليم.(دار السلاـ كونتور،
 10
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إف الإستًاتيجية فى التعليم ىي النظاـ الذم يستَ ابؼعلم فى إلقاء 
درسو ليوصل ابؼعلومات إلى أذىاف التلاميذ بشكل يتحسن أغراض 
 )٢۱:٢۲۳۱ التًبية.( بؿمد علي ابػولي،
التعليم ىو ابػطوت لتًبية ك كمن الأراء تأخذ ابؼلاخصة أف 
لتغتَ نفسهم إعطئ الدرسية فهم ليصبح مفهمتُ العالتُ ك حامستُ 
 احسنا من قبل.
 
 اللغة العربية  ) تعريفب
ّف اللغة اداة من ادكات الإتصاؿ, كلا يدكن أف يحدث إ
ابػطاء في الإتصاؿ الصحيح السليم إّلا باللغة السليمة ابػالية من 
الإعراب, كللحن في ضبط الكلمات, لأف ابػطاء يؤثر في نقل ابؼعتٌ 
ابؼقصود, ك يؤّدل إلى ابػلط ك الإضطراب في الفهم, بل قد يقلب 
، مد عبد القادر أبضد(بؿمعتٌ العبارة كيسىء إلى ىدؼ صاحبها منها
 ). ۰۲۳۱:۰۷
كلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم, اللغة العربية ىي  
كقد كصلت إلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرنً 
 الثقات من منثور العرب كمنظومهم ألر كالأحاديث الشريفة, كما 
 )۰:۶۶۶٢ ،الغلا يتٍ(مصطفى 
) اف اللغة العربية أداة التعبتَ للناطقتُ ۷:۱۱۶٢( كرأل رضواف
بها من كل لوف من الألواف الثقافة كالعلـو كابؼعارؼ, كىي كسيلة 
التحدث كالكتابة, كبها تنقل الأفكار كابػواطر, كلذالك ندرؾ أنها 
كحدة كاحدة متكاملة كلا يدكن لأم فرع من فركعها القياـ منفردا 
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التي بذمع في معناىا كل ما تؤديو  بدكف فاعل في إكتساب ابؼعلم اللغة
 رع بؾتمعة من معاف.ىذه الأف
عبد العليم إبراىيم في (اللعة العربية ىي لغة العركبة كالإسلاـ 
 )۳:۳۶۶٢اماـ معركؼ، 
) ٢6:٢:36كرأل عبدالله الغلى كعبد ابغميد عبدالله (
 تتكامل بؾموعة من النظم الصوتية كالنحوية كالصرفية كابؼعجمية التي
فيما بينها لتنتج عبارات كبصلا بؽا معتٌ كدلالة بتُ فئة معينة من 
 البشر.
 
 م اللغة العربيةج) تعل
التطوير فى التعلم كاف لو أثره الكبتَ فى تغيتَ التفكتَ فى تعليم 
اللغة كلو فلسفة خاصة بو تقـو على أف اللغة أداة اتصاؿ تتمثل فى 
اءة، كالكتابة، كعلى أف فنوف أربعة ىي : الإستماع, الكلاـ، القر 
تعليم اللغة ينبغى اف يتم فى بؾاؿ ىذا الفنوف الأربعة، كفى كحدة، ك 
تكامل، ك على أف فركع اللغة ليست الا أداة لتحقيق الاتصاؿ اللغول 
 بتُ الناس.
ىي أساسا مع مبادئ تعلم لغة أجنبية  مبادئ تعلم اللغة العربية
كاماؿ ا يئكد  أخرل. ىذا لأف كل من ىذه اللغات تشتًؾ في. كبف
يات و ىي، أكل )٢0:9::٢إبرىيم ك مامدكه نركدين (في إماـ معركؼ، 
 التقدبم، الدقة، التدرج، عنصر التشويق، الصلابة كابؼتانة.
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 د) وظيفة اللغة العربية
أك آلة آساسية لإستمرار في ابغياة الآف ك أف اللغة العربية كسيلة 
ابؼستقبل، ك كذلك تكوف ك سيلة للمعاشرة بتُ الناس، بدكف اللغة  
لم نعبرىا إليهم. ك بللغة يستطيع كيف يعرؼ الإنساف ما رأينا إذ
الإنساف أف يعبر أفكار ىم لينقلها إلى أذىاف السامعتُ ك عقوبؽم ك  
ة إحدل اللغات ابؼستعملة فى كذلك أيضا اللغة العربية، ىذه اللغ
 المحادثة بتُ الناس خاصة في بلاد العرب.
ك أما ك ظيفة اللغة العربية ىي لغة مستعملة فى القرآف ابؼعركؼ، 
فيو تواصل كلاـ الله الذل يشتمل فبو الأساليب الرائعة يتعجب بها 
ما الناس لا يدكنهم إيتاء بدثلها. اللغة العربية ك القرآف كعتُ النقد ك بؽ
اللتاف لا يدكنهما ابؼفارؽ (تيار ك سيف الأنوار، حافتاف 
 )۲۶۲:۳۳۳۱
) أف من ك ظيفة اللغة ك ما ۱٢:۲۳۳۱رأل يوسف القرضاكل (
يتخلق بتقدـ الإسلاـ ك سقوطها علاقة قوية التى لايدكن التفرؽ بينهما 
قط كابعد ك الرحط. كما نعرؼ أف اللغة العربية ىي اللغة ابؼختارة عند 
ء الذين تعالى للتتًيل القرآف. ك ىذا أمر مفهـو ، لأف من ىؤلا الله
يتلقوف المحي ك ليس الا ىو بؿمد، ك ىو من العرب ك مع ذلك، فإف 
 استخداـ اللغة ليس لا يقتصر بأف بؿمدا العرب.
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 أهداف تعلم اللغة العربية ه)
) اف الاىداؼ فى تعلم اللغة ۱٢:۱۲۳۱قاؿ بؿمود يونوس (
 ىي:العربية، 
 ما يقرؤكف في الصلاة فهما دقيقا يفهم التلاميذ )6
 اتلاميذ القرآف الكرنً ك ابغاديث النبويةيفهم  )٢
يفهم التلاميذ علوما دينية من الكتاب ابؼكتوبة بللغة العربية، علـو  )6
 التفستَ ك الفقو ك ابغديث ك غتَىا.
يستطيع التلاميذ أف يتحدثوا باللغة العربية ك يكتبوا الرسالة العملية  )0
بها، حتى تكوف بؽم فرصة للتصابؽم بإخوانهم أك بأخواتهم ال 
 في العالم.ابؼسلمات 
نتائج البحث من النقاط ذلك. اللغة العربية ىي كاحدة من 
 أكثر اللغات تأثتَا حتى الآف تستخدـ كلغة الكتاب ابؼقادس اللغة
العربية. اللغة العربية دكرا ىاما جدا في بؾالات العلـو الدينية 
ة أف تعلم اللغة العربية يستخدـ ظالإسلامية. من ذلك ملاح
لتخقيق ىدؼ دراسة الإسلاـ تعميقة ك تكوين خبراء ك مهارت 
 في اللغة.
 ) مهارات اللغة العربية و
تعريف مهارة  بؽا مهارات. إف اللغة العربية كلغة الأخرل التي
بدالله الغلى ك عىي السرعة كالدقة كالإجادة في عمل من الأعماؿ (
مهارة  ىي كمهارة اللغة أربع). ٢6:٢:66ميد عبدالله، ابغ عبد
كتلك  الإستماع، مهارة الكلاـ، مهارة القراءة ك مهارة الكتابة.
   ابؼهارات تكمل بعضها بعض. 
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 مهارة الإستماع )6
مهم لتلاميذ ك ينبغى على كل ىذه ابؼهارة تكوف شيئ  
مدرس أف يهتم ىذه ابؼهارة لأف بها أف يستطيع أف يفهم اللغة 
). يقسم ىذه ابؼهارة الى أربع 6٢:9::٢العربية ( إماـ معركؼ،
 يعتٌ:
 أف يفهم ابؼعتٌ العامة )أ (
 أف يسفر الكلمة ما بظع )ب (
 أف يفهم ابؼعتٌ ما بظع بقلب سليم )ج (
 أف يبتُ ابؼعتٌ ما بظع )د (
 مهارة الكلاـ  )٢
كلا شك اف الكلاـ من اىم الواف النشاط اللغول  
الكلاـ اكثر من الكتابة، ام للصغر،ك الكبار، فالناس يستخدـ 
انهم يتكلموف اكثر بفا يكتبوف من ثم يستطيع اف نعتبر اف الكلاـ 
ىو الشكل الرئيسى للاتصاؿ بالنسبت من الأنساف (إماـ 
     )  ٢٢:9::٢معركؼ، 
، فمن بؿتمل أف يواجو يتعلم غتَ العربي اللغة العربيةعندـ  
بعض الصعوبات ابؼتعلقة بالنطق. كىذه الصعوبات عن العوامل 
 الأتية :
قد يصعب على ابؼتعلم اف ينطق بعض الأصوات العربية  ) أ(
 ـفى لغة الا غتَ ابؼوجدة
ابؼتعلم بعض الأصوات العربية ظنا اياىا  قد يسمع  ) ب(
 ـفى لغة الااصواتا الاصوات العربية اياىا 
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فينطق على اساس ما قد يخطئ ابؼتعلم فى ادراؾ ما يسمع   (ج)
 يسمع
 الى خطاء النطقطاء السمع فيؤد خ  (د)  
قد يخطئ ابؼتعلم فى ادراؾ الفركؽ ابؽامة بتُ بعض  (ق) 
الاصوات   العربية كينظنها ليست ىامة قياسا لال ما فى 
 لغة الاـ
قد يضبف ابؼتعلم الى اللغة العربية اصوات عربيا عنها  (ك) 
 يستعبرىا من اللغة الاـ 
 مهارة القراءة  )6
ىذه ابؼهارة  يؤدل الى اساسيتُ يعتٌ بغيتَ شكل الكتابة 
. كربط ابؼعتٌ الأحواؿ برموز الكتبة كبالاصواتالى الاصوات. 
وات الاكلى فى ىذه كابػطكابؽدؼ من كل قراءة فهم ابؼعتٌ. 
 عملية ربط ختَ القارئ بالرموز ابؼكتوبة.ال
 مهارة الكتابة  )0
ذىانى بالكتابة. لاصود بتلك ابؼهارة اف يعبر ما فى كمق  
كتعتبر الكتابة تكوف شيئا مهما فى التعليم كاساس لنقل الأفكار 
الكتابة تتًكز  ). كتدريب التلاميذ على٢:۳۶۶٢(اماـ معركؼ، 
 :  فى العناية بأمور آتية
 التلاميذ على الكتابة الصحيحةقدرة  ) أ(
 إجادة ابػاط ) ب(
 قدرتهم على التعبتَ عما لديهم من الأفكار.(ج) 
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 م اللغة العربية أهداف تعل)  ز     
 تهدؼ إلى اىداؼ التالية :إف التعليم اللغة العربية 
 أف يفهموا القرآف الكرنً كالسنة الأحكاـ  يستطيع التلاميذ )6
 الإسلاـ  فهما صحيحا
التلاميذ أف يفهموا الكتب الذم يكتب باللغة يستطيع  )٢
 العربية
باللغة العربية.  كالكتابةيقدر التلاميذ فى الكلاـ كالإنشاء  )6
    ) ۳۲۱:۷۳۳۱ (تاير يوسف،
     
 كتب المدرسيةال. ٢
 الكتب المدرسيةتعريف  )أ 
 كثتَا كما يالى:  كاف تعريف كتب ابؼدرسية
يحمل في كرد، قاؿ جهيد الكتاب كعاء ملىئ علما، كبستاف 
كناطق ينطق عن ابؼوتى كيتًجم عن الأحياء، كلا أعلم رفيقا اطوع كلا 
 ة من كتاب (عبدالله الغلى ك عبدمعلما أخضع، كلاصاحبا أظهر كفاي
 )٢6:٢ميد عبدالله، ج:بغا
) إف الكتاب ابؼدرسي يشمل  ٢6:٢كد إلى طعيمة (د:يؤ كبفا 
الطالب منها ابؼعرفة كالتي  بـتلف الكتب كالأدكات ابؼصاحبة التى يتلّقى
يوظفها ابؼعلم في البرنامج التعليمي مثل أشرطة التسجيل، كابؼذّكرات، 
كابؼطبوعات التي توزع على الطلاب، ككراسة التدريبات، ككرّاسة الاختبار 
ميد عبدالله، د ابؼعّلم (عبدالله الغلى ك عبد ابغابؼوضوعية كمرش
 .)٢6:٢ق:
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 كتب المدرسيةمتنوع   )ب 
إستنادا إلى التكنولوجيا ابؼستخدمة، يتم بذميع كتب ابؼواد إلى 
، كتب ابؼواد )oidua(، بظاع كتب ابؼواد)detnirp(أربع ىي، ابؼواد ابؼطبوعة
 evitcaretni(كتب ابؼواد كسائط متعددة  تفاعل  ،)lausiv oidua(نظر بظع
 .)lairetam gnihcaet
-۰ىي (سوياطماف، كفيما يلي شرحا كتب ابؼواد بـتلفة
 :) ۰۱۶٢:٢۱
 )detnirp(ابؼطبوعة الكتب )6
. ابؼواد ابؼطبوعة ابؼطبوعة يدكن عرضها فيأشكاؿ الكتب
كل من الكتب ابؼواد التي سوؼ على النحو الذم   فيترتيب 
 كهما:  ۰۳۳۱اقتًحو ستفاف فيتتَ بلستايد 
ابؼكتوبة جدكؿ المحتويات، بفا يسهل  درسيةعادة عرض ابؼ )أ (
 على ابؼعلم لتثبت لطلاب ما يجرم حاليا دراسة أجزاء.
 الذين تتًاكح أعمارىم بتُ لشراء القليل نسبيا. )ب (
 مكتوبة بسرعة ابؼستخدمة كيدكن نقلها بسهولة. كتب )ج (
 .فرد على نطاؽ كاسع ترتيب يقدـ البساطة كالإبداع  )د (
مكتوبة خفيفة الوزف نسبيا كيدكن قراءتها في أم  كتب )ق (
  مكاف.
التعليمية التي من شأنها برفيز إما برويل كتنفيذ  كتبمن ال )ك (
 الأنشطة مثل كضع العلامات، كتدكين ابؼلاحظات، رسم.
  كبتَة.قيمة   مكتوبة يدكن أف يتمتع كوثيقة  كتبك  )ز (
 ن يحدد كتتَة بشكل مستقل.ظيدكن للقارئ أ )ح (
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 :اد ابؼطبوعة، بدا في ذلك النشراتمن ابؼو  أنواع بـتلفة
نشرة ، ب، كابؼلصق، كالكتيالكتاب ،فوالب، صملخ ّ
 .)telfael(
 غتَ ابؼطبوعة كتبال )٢
غتَ ابؼطبوعة ابؼواد التعليمية من بينها ابؼواد التعليمية مع 
(الصوت)، مثل الكاسيت كالراديو كسجلات الفونوغراؼ 
ابؼواد التفاعلية التدريس كسائط  كالأفلاـ.كالأقراص ابؼدبؾة، 
الكمبيوتر التعليم)، ( IAC)ددة (ابؼواد التعليمية التفاعليةمتع
) التعلم التفاعلي الوسائط ابؼتعددة كابؼواد DCالقرص ابؼضغوط (
التعليمية على شبكة الإنتًنت (ابؼواد التعليمية على شبكة 
كرا للمساعدة في غتَ ابؼطبوعة دالكتب ابؼدرسية  الإنتًنت).
  عملية التعلم، كتطوير كفاءة الطالب.
 السمعية درسيةابؼ كتبال )6
ة السمعية على نطاؽ كاسع على درسيابؼ كتبلا تزاؿ تستخدـ ال
ابؼواد التعليمية  حد سواء لأنشطة التعلم الفردية كابعماعية.
 السمعية لديو ميزة أف تشجع عملية التعلم الفعاؿ.
 السمعية كالبصرية (فيديو) درسيةابؼ كتبال )0
الصوت الإدراؾ البصرم اللازمة لتوفتَ ابػبرة كمشاعر 
مواد التدريس فيديو تتمتع بالعديد من ابؼزايا بدا في ذلك  عميقة.
 ابؼواد التي بذمع بتُ لتقدنً بذربة تعلم كاقعية.
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، كىي الصوت كالفيديو يدكن بؼدرسيةا كتبكلا النوعتُ من ال
ابؼعرفية كالوجدانية كابغركية، التي ىي قادرة  أف تستخدـ لتعليم
 على برفيز الطلاب للقياـ إجراءات أكثر برديدا.
) الكتاب 2102( عبدالله الغلى ك عبدؿ بضيد عبداللهقاؿ 
 ابؼدرسي يشمل من : 
 الكتاب الفرضي للتلاميذ )6
الكتاب الفرضي للتلاميذ ىو الكتاب الذل كزعو ابؼدرس 
للتلاميذ، كىدفو كي يكوف التلاميذ قادرا كفاهما على مادة 
التدريس فيو التى بستحن فى آخر فصل الدراسي. ىذا الكتاب 
يتكوف من درس أك أكثر، مَؤلف بشكل ابغكاية، كالشعر، 
ؤلف بأسس اللغوم، كالتًبوم، كسي
ُ
كولوجي، كابغوار. ألف ابؼ
كالثقافي. ىذا الكتاب بـتلف بتُ مراحل التلاميذ، كطريقة الإلقاء 
لابد أف تكوف مطابقا بعمر التلاميذ، كاعداد عليتهم، كخبرة 
تعلمهم فى ابؼاضي. كتاب ابؼدرسي بـتلفة من ناحية مادة القرأة، 
 كابؼفردات، كتركيب ابعمل الذم يناسب بأىداؼ مهارة اللغوية. 
 ابؼعّلم ب داليلالكت )٢
التى تزكد ابؼدرس، كتعطي  ابؼراد باالكتاب الأدلة ىي الكتاب
تعاليمات الاستخداـ، كتعطي طريقة استخداـ كتاب ابؼدرسي 
 :ستذكر البحثة مافى الكتاب الأدلةبطريقة جيدة كاجرائية. كىنا 
 أساس تأليف الكتاب كهما : الطريقة كابؼبادئ )أ (
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 كوف صعوبة الكتاب )ب (
 صف التًبية للتلاميذ  )ج (
ابؼهارة، كالقدرة، كالرغبة، كالفطرة اللائي سيزرع  )د (
 كيتطور ابؼعلم للتلاميذ
 طريقة التدريس ابؼلائمة )ق (
 استخداـ ابؼفردات كتركيب ابعمل مناسب بالرجاء )ك (
اعطاء ابػطة بؼادة التدريس كاملا بزيادة البياف  )ز (
 كالتصوير كالأمثلة. 
 تزكيد خطة التدريبة )ح (
يستطيع ابؼدرس كالتلاميذ لبحث بياف ابؼراجع. كي  )ط (
 الأكضاح
 اجراءة التقييمات )م (
 بينت طعيمة أف الكتاب الأدلة للمدرس بؽا ميزة خاصة :
تكوف الأدلة لكتاب معتُ، كلاتناسب لكتاب درس اللغة  )أ (
 العربية ابؼختلفة
 لابزتلف من ابؼدرس، لأف بؾاؿ التدريس بؿدكد )ب (
جراءات اللتاف خطة تطبيقو غالبة، يشملاف فيو النظم كالا )ج (
 يؤدل ابؼدرس لدرس معتُ.
 الكتاب التمرينات للتلاميذ )6
كىو بؾموعة التمرينات اللغوية بهدؼ معتُ، كمتعلقة بكتاب 
الفرضي للتلاميذ، مع اعداد التمرينات الذم يدكن أف يسئل 
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التلاميذ. كفى ىذا الكتاب أنواع الأسئلة بدختلف ابؼوضوع التى 
 أمر ابؼدرس الى التلاميذ لإجابة كلبحث تلك الأسئلة معو. 
 بتُ الكتاب عن :
 الأىداؼ )أ (
 طريقة الاستخداـ )ب (
 علقتو مع كتاب الفرضي للتلاميذ  )ج (
 القاموس )0
ببياف ككضوح كابؼرادؼ، كابؼتناقض، أك  في ىو كتاب ابؼفردات
سياؽ ابعملة الذل يبتُ معناه. بتُ ابؼفردات ببسيط مناسب 
بفكرة التلاميذ، كعقلهم، كخلفية ثقافتهم، كلابد القاموس أف 
يشمل فيو الكلمة أكالعبارة التي ذكرت فى كتاب ابؼدرسي. كلابد 
 أف يعطى البياف فى ابؼقدمة كما يلي :
 لمةطريقة بحث الك )أ (
 العلاقة بكتاب الفرضي للتلاميذ )ب (
 ابؼراجع عند تركيب ابؼفردات فى القاموس )ج (
 الكتاب الإضافي )5
) ىو 2102(عبدالله الغلى ك عبدؿ بضيد عبدالله فى  قاؿ طعيما
الكتاب فيو النصوص، أك بؾموع النصوص الذم لو طبقة 
الصعوبة ابؼختلفة، إما من ابؼفردات، كتركيب ابعملة، كمادة 
العلومية كالثقافية. نفع الكتاب للتلاميذ كابػريج لتمرين كتعلم 
على تطور مهارتهم اللغوية، كزيادة ابؼعرفة عن ثقافة العرب 
 كالإسلاـ. 
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 بصرية الوسائط السمعية كال )3
ىو كل الوسائط التى تساعد التلاميذ لفهم الكتاب الفرضي، 
مثل: الأشرطة الصوتية، كابػريطة، كالصورة، كغتَىم. لابد أف 
تكوف الواسائط متنوعة كمناسبة بدادة كتاب ابؼدرسي. الكتاب 
الفرضي للتلاميذ فيو الصوت، كتركيب ابعملة، كالثقافية، فلذلك 
ة التدريس. سيجد ملاخظ درس اللغة تتبع الوسائط بأنواع ماد
العربية أف حقائق تعليم اللغة العربية لغتَ العربي لا يستحق مصدر 
الانساني كالوسائط الوافي لركافع الوسائط السمعية التى تتطور 
دائمة، كالوسائط السمعية بؿتاجة عندما لايجد الكتاب الفرضي 
 للتلاميذ. 
 
 كتب المدرسيةخصائص   )ج 
لو خصائص التى بزتلف بأنشطة التعليمية  كتاب ابؼدرسيلل
 الأخرل. كمن تلك خصائص ىي:
 أنو يتبع بدقاربة ابؼنظومة )6
 يشمل فيو لغة كاملة لمحرض ىدؼ الكفاءة ابؼعينة )٢
إنو الوسيلة التى توفر الآلة، كابؼادة، كالطريقة لوصوؿ الى ىدؼ  )6
 معتُ
ابؼتعلم إنو يوفر بدائل أنشطة التعليم ابؼختلفة، الذل سيختار  )0
 من رغبتهم كمهارتهم.
 يدكن أف يستخدمو ابؼعلم بدشرفة ابؼدرس أك لا )5
 إنو يوفر إشارة الاستخداـ للمتعلم كللمعلم. )3
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إنو رابط العقلانية من كل أعماؿ التعليمي ابؼقتًحة (راكا جوني  )7
 )59:  2::٢في عبد ابغميد كاخواف، 
 
 كتب المدرسية أقسام )د 
سس تصنيف أنواع مادة الدراسية على طريقة عمليتو، أ
 ). 92:2::٢كشكلو، كصفتو. (عبد ابغميد كاخواف، 
رأكك ىينيج، كمولندا، كرسيل أف مادة الدراسية بأساس طريقة 
 عمليتها بطسة أنواع، ىي:
الدراسية غتَ ابؼتوقعة، مثل الصورة، كالرسـو البيانية،  كتب )6
 كالنماذاج.
الدراسية ابؼتوقعة، مثل الشرائح، كالفلم، كالنفقات العامة،  متب )٢
 كالشفافية، كتوقعة الكمبيوتتَ. 
 الدراسية السمعية، مثل الأشرطة الصوتية. كتب )6
 الدراسية البصرية، مثل الأشرطة الفيديو كالفلم كتب )0
 الدراسية الكمبيوتتَ كتب )5
سبعة كرأيا إيلنجتوف كرينشي أف مادة الدراسية بأساس شكلها 
 أنواع، ىي: 
 الدراسية التسجيلية مع تكرارىا كتب )6
 الدراسية ابؼراكبات غتَ ابؼتوقعة كتب )٢
 الدراسية ابؼراكبات ابؼتوقعة كتب )6
 الدراسية السمعية كتب )0
 الدراسية السمعية التى توصل مع البصرية غتَ متحرؾ كتب )5
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 الدراسية الفيديو كتب )3
 الدراسية الكمبيوتتَ كتب )7
 الدراسية بأساس اربعة فرؽ، ىي: كتبأما عند رككنتي أف  
 الدراسية التسجيلية كتب )أ (
 الدراسية التكنولوجية كتب )ب (
 الدراسية التى تستخدـ للتمرين كابػطة كتب )ج (
 الدراسية التى تستخدـ بؼعاملة الناس كتب )د (
 
 وظائف كتب المدرسية )ه 
) فلمادة 59:2::٢من نظر خصائصها (عبد ابغميد، 
 الدراسية كظائف مهمة فى عملية التعليم، منها: 
 اعطاء الأدلة الواضحة للمتعلم كابؼعلم )6
 إنها توفر ابؼواد، كالوسائط الكاملة لكل عملية التعليم )٢
 إنها كسائط الاتصالية بتُ ابؼدرس كالتلاميذ )6
 لى قدرة معينةيستخدـ ابؼتعلم لتعلم بنفسو كلوصوؿ إ )0
 إنها مستخدمة لأنشطة الإصلاحية )5
 
 ستراتيجية فى كتابة كتب المدرسيةالا )و 
 البسيط )6
 استخداـ لغة العضوية )٢
 السياقية )6
 صناعة خرائط الفكرم )0
 مبارة المجذبة )5
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 كتب المدرسيةالر ييامع )ز 
الذم لابد أف نهتم إليو ىو سلامة ابعامغي  عيار كتب ابؼدرسية
ىذا الديل بأف كتاب ابؼدرسي بؽا صفة العلمية،   )،ytirgetnI cimedacA(
لأف ذكر فيو معتٍ العلمية كابعامعية. ككاتبو ىو النقاد الكفاءة بأساس 
 ). 92-22:  66:٢ابؼنهجية. (سويتماف، 
، لايدقق إلا egarevoC fo ssenguorohTكتاب ابؼدرسي ينبغي  )6
ي على مادة الرئيسية فقط، كلكن لابد أف يتطور مادة الرئيس
 مناسبة بكفاءة التعليمية
، كىو مكتوب dedivorP liateDلابد أف يكوف كتاب ابؼدرسي  )٢
 كاضحا، كصحيحا، كغتَ ابؼعنوم، أك متخرج من حده
،  أك يهتم elytS esorP doog Aلابد أف يكوف كتاب ابؼدرسي  )6
نوع الفعالى فى تعلم اللغة، حتي يستطيع التلاميذ اف يقرأءه 
 بسيطا
، يوفر الكاتب امثلتو gnitseretnIتاب ابؼدرسي لابد أف يكوف ك )0
بأسلوب بؾذبة، كلكن لايعطي الفرصة للمتعلم على تفكتَ 
 بعد، لا يستمر كتاب ابؼدرسي لتفكتَ الطويل. 
، لابد أف يعرؼ desinagrO-lleWلابد أف يكوف كتاب ابؼدرسي  )5
كاتب كتاب ابؼدرسي طريقة الكتابة الصحيحة، حتى يتبع  
 الى خطوات ابؼرتب من ابؼنهج كتاب ابؼدرسية
، ىذه ابؼشكلة tamroF tnesaelPلابد أف يكوف كتاب ابؼدرسي  )3
يهتم كثتَا فى تسجيلية ابؼعاصرة. تصميم غلاؼ الكتاب 
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جيدا، كبلوف الزاىي، كاستخدـ قرطاس الأبيض ككتابة 
 الواضحة
، يحتاج كثتَا على توضيحية بؾذبة كمفيدة noitartsullI llufpleH )7
 عملية التفكتَلتنمية 
،  إذا كاف مكتوب على بحث الدقيق esicrexE fo yteiraV A )2
كالكامل، سوؼ يعطي مادة كاملة للمعلم. لأف يستطيع ابؼعلم 
 أف يبتُ كيف ابؼوضوع ابؼتطور. 
 
 كتابة كتب المدرسيةفي تستخدام  ئ المباد )ح 
 الثانوم التعليم مديرية( ابؼبادئ فى كتابة كتاب ابؼدرسي كما يلي
 : )6::٢، العاـ
مبدأ العلاقة. لابد كتاب ابؼدرسي متعلق بكفاءة التلاميذ  )6
 ابؼتصلة
مبدأ الاتساؽ. لابد كتاب ابؼدرسي أف يبحث ابػطي من أكؿ  )٢
 الى الآخر
مبدأ الكافي. لابد أف يكوف مادة فى كتاب ابؼدرسي كاملة  )6
(لاتقل كلاتكثر) لتبتُ أشياء ابؼتعلقة بكفاءة أك بعضها  
 ابؼنتظيمية. ك شرحا كانتختار، مكوناتا كانت أكموضوع ابؼ
لابد أف يكوف كتاب ابؼدرسي معلومات الكاملة، التى تتكوف  )0
 من مكونات متعلقة كمركبة بقواعد كتابة كتاب ابؼدرسي.
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طوير كتب المدرسية اللغة تبحث عنها في تالمهّم  في العوامل  )ط 
 )٢008:00٢عبد الحميد،(العربية 
ستخدامها في عملية كتب الدرسية لكابؼدرس ابؼتوقع أف  يطور ابؼعلم  
التدريس ك التعلم. قبل التنمية عوامل برتاج إلى عناية، بحيث يدكن 
بالتالي ىي . ك الكتب ابؼدرسية أف تفي بدعايتَ كتاب مدرسي جيد
 الأمور التي بجب مراعاتها في تطوير الكتب ابؼدرسية العربية:
 ابؼدرسيةبؿتول الكتب  )6
كيتعلق بؿتول الكتب ابؼدرسي بصحة أك صلاحبة المحتول أك 
ك تتعلق بتناغم حفيفة المحتول بناء خفيفة المحتوبات بطريقة علمية 
متعلق صدؽ  اـ القياـ الذم يعتمده بؾتمع أك أمو.ظعللى ن
اللغة العربية كالتى ينبغي تطويرىا  ةالمحتول، ثم بؿتول الكتب ابؼدرسي
 ريات التعلم العربي في بؾاؿ العلـو العربية.ظاىيم ك نعلى أساس مف
اـ ظكفقا الناللغة العربية  ابؼدرسي في بؿاذاة المحتول، بؿتول الكتب
بقة داخل الدكلة اـ القيم ك فلسفة ابغياة ابؼطظكتكييفها مع نالقيامة 
ك المجتمع في ابغي الذم تقع فيو ابؼدرسة. على ابؼثاؿ، التعلم اللغة 
في إندكنيسيا ثم ابؼوضوع ك لا يتعارض عنواف النص ابؼادم العربية 
 مع القياـ التي اعتمدىا الشعب الغندكنيسي.
 دقة التغطية  )٢
ك  اتساعمن  ةك تتعلق دقة التغطبة بدحتول الكتب ابؼدرسي
ابؼواد، فضلا عن سلامة ابؼفاىيم الفائمة على علم  أكعمق المحتول 
الرئيسي في برديد العمق ك المحتول  اللغة العربية. أما بالنسبة للمرجع
 الواسع للكتب ابؼدرسية ىو ابؼنهج ك ابؼنهج الدراسي.
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 ابؼادةذقة  )6
كانت ذقة ابؼادة تسهيل تلك ابؼادة تفهم ك تعرؼ على 
التلاميذ مستخدمتُ. كالأحواؿ ابؼدفعة على مرحلة كتب ابؼدرسية 
ك مع الاشراح ابؼعتُ، كتقدنً ابؼادة ابؼرتبة، كالأمثلة ك الصورة ابؼسهلة 
 التًكيب ابؼرتب ك ابؼستمر، كالاشراح عن التصحيح ك مفيد ابؼادة.
 إستخداـ اللغة )0
بؼدرسية يتعلق بإختيار اللغات، إستخداـ اللغة في الكتب اأف 
ختيار الكلمات، كإستخداـ الكلمة الفعالية، ك تركيب الفقرة كإ
خدمة في الكتب ابؼدرسية ىي اللغة العربية ابؼفيدة. اللغة العربية ابؼست
الفصحى أك لغة الإتصاؿ ابؼبتُ ك اللتُ. كىذا ابغاؿ لأف الكتب 
دفع ابغث كبررض التلاميذ للقراءة، كإيجابة ابؼدرسية ابعيدة ت
الواجبات ك بؿرض ابؼعرفة للاسطلاع ابؼستمر عن ابؼوضوع ابؼتعلم.  
يتشارؾ عليهم مع كاف إستخداـ لغة  الإتصاؿ في الكتب ابؼدرسية 
 ابؼدرس بوسيلة ابؼواد المجيئة.
 ابؼلامح ك العلبة )5
الأخبار في اـ كقوع ظيتًبط ابؼلامح ك العلبة في ابؼادة مع ن
 صفحة ابؼوقوع ك ابؼلامح في ابؼادة ابؼتزامنة.
 توضيع  )3
 دة للاىتماـ، دافية،كتستخدـ الرسـو التوضيحية بععل ابؼا
مفيدة ك فهم الطلاب لمحتول الرسالة. في ىذه  ظالتواصلية، الاحتفا
ابغالة يدكن أف يتم التوضيح بإستخداـ جدكؿ ك الرسـو البياني ك 
 ك الصور ك الرسم ك الرموز ك ابؼخططات. حركةخريطة ك رسم مت
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 مكونات اكتماؿ )7
مكونات اكتماؿ ترتبط حزمة من ااكتب ابؼدرسية التي يدكن 
أف تكوف العنصر الرئيسي كابؼكونات التكميلية، ك عنصر التقييم في 
بـراجات التعلم. ابؼكونات الرئيسية برتوم على ابؼعلومات أك 
عموما الكتب تريد نقلها للطلاب. ابؼوضوعات الرئيسية التي 
التعليمية الرئيسية ىي ابؼواد ابؼطبوعة. في حتُ أف مكونات تكميلية 
يدكن أف تكوف ابؼعلومات أك ابؼوضوعات الإضافية مع ابؼواد 
 التعليمية الرئيسية أك ابؼعلومات أك الإثراء.
 
 .منهج الدراسة۳
كلمة "ابؼنهج" من لغة اليونانية التى تستخدـ فى أنشطة الرياضة كىي 
معناه عدد الأمياؿ ابعرم. فى أنشطة ابعرم عدد الأمياؿ من  ereruc
. ererucالبداية الى النهاية. كالعدد بتُ البداية كالنهاية الذل يسمى 
لتعريف فبذالك الأساس تطبيق تعريف ابؼنهج فى التًبية. فى التًبية، يتسع ا
أف مادة التعلم معينة، من بداية التعلم الى آخره، ككيف طريقة فهم ابؼادة 
حتى يستطيع أف يناؿ الكنية. من عاقبة تطور المجتمع، كالتكنولوجيا، 
كالزماف، كابؼكاف. ابؼراد ىنا، لايأخذ ابؼنهج مادة التدريس فى الزماف الآف 
). كعند 3 : 0102 ,rikaD(فقط، كلكن فى الزماف ابؼاضية كابؼستقبل أيضا 
تريغاف ابؼنهج معناه بزطيط ابؼكتوب الذل يصور تنظيم أنشطة التًبوية 
 ).66:  ٢996كأداه ابؼدرسة (
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فابؼنهج ىو برنامج التًبوم الذل فيو مادة التدريس كخبرة التدريس 
ابؼبربؾة، كابؼخطوطة، كابؼتصممة بالنظامية على أساس الشرائعية، كيكوف 
التوجيهية عند عملية التدريس، للمعلم كابؼتعلم لوصوؿ الى أىداؼ ابؼبادئ 
عن نظاـ التًبية الوطنية أف  6::٢سنة  :٢التًبوية. ذكر فى القوانتُ رقم 
ابؼنهج ىو التخطيط كالتنظيم عن الأىداؼ، كالمحتويات، كمادة التدريس، 
 كطريقة التدريس، التى تستخدـ عند كل أنشطة التعليمية لوصوؿ الى
أىداؼ معينة. ابؼنهج نوعاف، كهما: أكلا؛ تنظيم عن الأىداؼ، 
؛ الطريقة ابؼستخدمة عند عملية كالمحتويات، كمادة التدريس. ثالثا
 يحتوم ذلك نوعاف. 66:٢التدريس. منهج 
  200٢تطوير منهج  )أ 
 بطسة سبب، كىي:  66:٢الأساس فى تطوير منهج 
 التحديات الداخلية )6
كىي تتكوف من بشانية معيار الوطتٍ التًبوم  ىم: معيار 
المحتويات، كمعيار الاجراءات، كمعيار الكفاءة النجاح، كمعيار 
ابؼعلم، كمعيار الوسائطية، كمعيار الإدارية، كمعيار التمويل، 
كمعيار الانتاج التًبوم. كالتحديات الأخرل بنظر الى تطور 
خم الاندكنيسي الآف (من بؾتمع الاندكنيسي. عدد بؾتمع الض
سنة) أكثر من عدد غتَ الضخم (الأكلاد من  03-56عمر 
). عدد بؾتمع 53سنة، كالكبائر فوؽ عمر  06-:عمر 
. 56:٢-:٢:٢فرستُ عندما سنة   :7الضخم سيصل 
فلذلك التحدية الداخلية الكبرل ىي كيف أف بقعل بؾتمع 
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ن التًبية، الضخم الكثتَ يكوف شخصا الكفاءة كلو ابؼهارات م
 لاف لا يكوف تكليفا.
 التحديات ابػارجية )٢
تتكوف من موج العوبؼة ككل القضية عن مشكلة بيئة ابغياة، 
كتطور التكنولوجيا كالاستعلامات، فياـ صناعة اإبداعي كالثقافي، 
كتطور التًبية العابؼية. موج العوبؼة سيغتَ حياة المجتمع الزراعي 
كالتجارة التقليدم الى بؾتمع الصناعي كالتجارة العصرم، مثل ما 
 fo noitaisossA، ك )OTW( noitazinagrO edarT dlroWكقع فى 
 cificaP-aisA، ك ytinummoC )NAESA( noitaN naisA tsaehtuoS
 ، )CEPA( noitarepooC cimonocE
. كالتحديات ابػارج من )ATFA( aerA edarT eerF NAESAك 
تغيتَ قوة الاقتصادية، كأثر تكنولوجي العلمي، كالقراط، 
كالاستثمارات، كالتحولات التًبية. اشتًاؾ اندكنيسيا فى التعلم 
 idutS ecneicS dna scitamehtaM lanoitanretnI ni sdnerTالعابؼي 
 tnemssessA tnedutS lanoitanretnI rof emmargorP، ك )SSMIT(
، يدؿ على أف نتائج التعليمية من تلاميذ 9996منذ سنة  )ASIP(
. سبب ذلك، لأف ASIPك  SSMITاندكنيسيا غتَ ابؼفرحة كم ذكر 
لابذد فى منهج التعليم  ASIPك  SSMITالأسئلة التى تذكر فى 
 الاندكنيسي.
 تكميل أنماط )6
 بتكميل أنماط الفكرم كما يلي:  66:٢يتطور منهج 
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التديس الذل دار على ابؼعلم يكوف التدريس الذل دار   )أ (
على ابؼتعلم. لابد للمتعلم أف يختار مواد الدراسي ابؼدركس 
 ليناؿ الكفاءة. 
التدريس الواحدية (معاملة ابؼعلم كابؼتعلم) يكوف التدريس  )ب (
ابؼتفاعلي (معاملة ابؼعلم كابؼتعلم، كالمجتمع، كالبيئة، 
 م). كابؼصادر، كالوسائط، كغتَى
التدريس ابؼنعزلي يكوف التدريس الشبكة (يدكن ابؼتعلم أف  )ج (
يناؿ العلـو من ما كاف، كمن من كاف، كمن أين كاف فى 
 انتًنيت).
التدريس السلبي يكوف التدريس الفعالي (تعليم ابؼتعلم  )د (
 بالفعالي كالبحث متطورا بنمو العلـو العلمية)
 التدريس بنفس يكوف التدريس مع الفرقة )ق (
 س بآلة ابؼفردة يكوف التدريس بآلة متعددة الوسائطالتدري )ك (
) بتقوية sresuالتدريس ابعماىتَم يكوف احتياج الزبائن ( )ز (
 كتطوير الامكانية ابػاص من ابؼتعلم. 
) يكوف enilpicidonomالتدريس علم ابؼعارؼ الوحيدة ( )ح (
 ).senilpiciditlumالتدريس علم ابؼعارؼ المجموعة (
 التدريس ابػطتَ.التدريس السلبي يكوف  )ط (
 تقوية ادارة تنظيم ابؼنهج )0
بؼدرسة  66:٢يكوف ابؼنهج درسا فى تنفيذه. اقتًاب منهج 
)، فلذلك يعمل تنظيم PSTKالابتدائية يتغتَ بدنهج طور التًبية (
 كما يلي:   66:٢منهج 
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ادارة الأعماؿ الفردية للمعلم يكوف ادارة الأعماؿ التعاكف  )أ (
 للمعلم
من تقوية مهارة ادارة رئيس ابؼدرسة،  تقوية ادارة ابؼدرسة  )ب (
 ).redael lanoitacudeكرئيس التًبية (
 تقوية الوسائط لأهمية الادارية كعملية التدريس )ج (
 تقوية ابؼادة )د (
 تقوية ابؼادة بطريقة تدقيق كاتساع ابؼواد ابؼناسبة للمتعلم. )ق (
هيرى وديسطونو في سوترطو، ( ج في التربيةاهمنزلة المن )ب 
 )900٢86
 ابعيل على ابؼاضى الزماف في كقع ما لنقل ابؼبتٍ نظاما كاف .6
 للنشأة. للمحافظة،أك الأتي
 بالتًبية. المجتمعية مسائل بغل إيجابة كاف .٢
 بناء ك النشأة كبزطيط كابؼستقبلة كابغاضرة ابؼاضية ابغياة لبناء  .6
 .ابؼستقبلة ابغياة لنسأة اساسية صارت التي البلاد
 .ابؼعينة التًبية مقاصد لتبليغ التعلم أنشطاة تنفيذ اساس كاف .4
 200٢ منهج خصائص )ج 
 بخصائص آتية: 66:٢صميم منهج 
تطوير ابؼوازنة بتُ سلوؾ الدينية كالاجتماعية، ركح الإرادة،  )6
 كالابتكارة، كالتعاكف بدهارة الذىتٍ كابغركي.
ابؼدرسة ىي جزء من المجتمع التى تعطى خبرة التدريس، كيستخدـ  )٢
التلاميذ ما تعلم فى ابؼدرسة الى المجتمع، كينتفع المجتمع كمصدر 
 تعلمهم. 
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تطوير السلوؾ، كابؼعارؼ، كابؼهارات ثم تطبيقها لكل الأحواؿ فى  )6
 ابؼدرسة كالمجتمع.
 اعطاء الأكقات لتطوير السلوؾ، كابؼعارؼ، كابؼهارات. )0
تعرؼ الكفاءة بشكل الرئيسية فى الفصل التى بينت أكضخ فى  )5
 الكفاءة الساسية من كل الدرس.
) tnemele gnizinagroتكوف الكفاءة الرئيسية كعنصر التنظيم ( )3
للكفاءة الأساسية، تطورتا الكفاءة الأساسية كعملية التدريس 
 حتى تكوف الكفاءة الرئيسية.
ابؼبادئ التًاكمي، كيقوم بعضهم يتطور الكفاءة الأساسية على  )7
) بتُ الدركس كطور التًبية dehcirne)، كيغتٍ (decrofnierبعضا (
 (منظمة أفقيا كعموديا).
 اهداف المنهح )د 
لإعداد الاندكنيسي لأف يستحق مهارة  66:٢أىداؼ منهج 
ابغياة كالنفس كمواطن ابؼؤمن، كابػصيب، كالابداعي، كابؼبتكرم، 
اشتًاؾ ابغياة الاجتماعية، كالوطنية، كالثقافة كالعاطفي، كيقدر على 
 ).3102 ,dubkidnemekالدنيوية (
إذا ارتبط ابؼنهج الدراسي بالتدريس العربي، فإف ابؼنهج يهدؼ 
يفة التواصل لطلاب القادر ظإلى إعادة تدريس اللغة العربية إلى ك 
 على استخداـ اللغة التي تعّلمها كوسيلة للتواصل.
 هجيفة المنظو  )ه 
 الوالد كمراقب ابؼدرسة كرئيس للمدرس. الوظيفات لو بؼنهاج
 :كالتلاميذ
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 عملية. التعلم عملية تنفيذ في اساسا ابؼنهاج للمدرس،يظف )6
 لأف كالفعاؿ، بالنظاـ لابذرم ابؼنهاج على اساس بدكف التعلم
 موجهة كالتلاميذ ابؼدرس يعملها التي الأشياء عملية ىو التعلم
 بابعهة لايجرم التعلم كاف ابؼنهاج بدكف. ابؼقصود لتبليغ
 كابؼقصود.
 ف لتًكيب ابػطط كالبرنامج.ظلرئيس ابؼدرسة، كاف ابؼنهاج ي )٢
صنع شبعة ف الإرشاد في ظبؼراقب الواد، كاف ابؼنهاج ي )6
 ابؼدرسة.
للوالد، كاف ابؼنهاج أساس بؼعانة منفذم برنامج ابؼدرسة  )0
 ابؼدرسة.كمساعدة أكلادىم يدرس في البيت مناسبة ببرنامج 
ف ابؼنهاج أساس التعلم، بوسيلة ابؼنهاج، ىم ظللتلاميذ، ي )5
 يفهم مرحلة ما ابؼبلوغ، سواء كاف عاكما، مهارة اك الأدب.
 بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند تنفيذ المنهج )و 
 لوكاف فيو التغيتَ يجوز ابؼدرس فكاف فيو، يحتاج التنفيذ كاف اذا
 عن ابؼأخوذ التعلم بذربة أك التلاميذ أنشطاة. ابؼستوية الدراسة في
 التعلم عملية لتنفيذ الأساس اك ابعهة يعتٍ ابؼنهاج عن تلـز ابؼدرس
 يستخدـ). asbc( الناشطتُ التلاميذ تعلم بكيفية ابؼعرؼ كالتعليم،
 مناسبة ابؼادة لوكانت قريتو، في ابؼتناكلة الأخرل الكتب ابؼدرس
 .بابؼنهاج
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 ب. البحوث السابقة
لدعم أشمل البحث، فجدت الباحثة على ابؼطالعة عن ابؼراجع أك 
البحوث الذل لو صلة بدوضوع البحث. تستند على اقتفاء الذل ارتكبتو 
الباحثة، كجدت بعض البحوث فى صميم ابؼوضوع ابؼتعلقة بدا سيبحث 
 الباحثة، منها :
 ukuB nagnabmegnePالعلم ؿ بكتي كرتيكا أيونينجرـك ، بدوضوع " .6
 asahab narajalebmep naktakgninem malad namodep iagabes rajA
". نتائج gnarameS itapgnunuG natamaceK ,ignaleP raniS AR barA
بحثو ىي ابؽيكل كابؼكوف من كتاب ابؼدرسي "العربية للأطفاؿ" 
للتلاميذ قبل الدراسية التى ألفو بتًتيب، كيتطور مهارة الأطفاؿ 
ة العربية لكل لقاء. ابؽدؼ من ىذا لبحث كاستجابتهم على اللغ
لأطفاؿ سينار ىو تطوير تدريس اللغة العربية العامية بركضة ا
 )٢۱۶٢فيلابقي (بكتي كرتيكا أيونينجرـك :
 nahaB nagnabmegnePبحث العلم ؿ خاطمة النافعة، بدوضوع " .٢
 nad IIV salek sTM takgnit barA asahab narajaleP skeT ukuB rajA
". يبحث عن عملية oloS iakgnareS agiT .TP tibrenep id IIIV
تطوير كسائط التعليمية، مثل مصدر التعليم ابؼستخدمة، كنتائج 
بحثو ىو كتاب ابؼدرسي الذل يستخدـ كوسائط التعليمية فى 
ل السابع كالثامن بددرسة الثنوية (خاطمة درس اللغة العربية لفص
 )۰۱۶٢النافعة:
 nahab nagnabmegnePنور أمتُ، بدوضوع " بحث العلم ؿ فرستيوم .6
 rasad halokes takgnit IV ,V ,VI salek awsis ajrek rabmel raja
". نتائج ىذا  atrakaygoY awemitsI hareaD es hayidammahuM
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البحث ىو كتاب التمرينات للتلاميذ الذل يتطور بؼدرسة 
نور ية كمدرسة ابؼتوسطة فى يوكياكرتا (فرستيوم الابتدائ
 )۰۱۶٢أمتُ:
في ىذا البحث ىذا  ،)٢۱۶٢بكتي كرتيكا أيونينجرـك (
لبحث ىو تطوير تدريس اللغة العربية العامية بركضة الأطفاؿ 
. ك فيو يبحث عم تنفيذ كتب ابؼواد في تعلم اللغة سينار فيلابقي
 ۰۱۶٢العربية أف مواد التدريس ابؼستخدمة مواد منهج الدراسة 
 ة.ك أكراؽ بسريني ّ PSTKفقد، لكن تستخدـ 
)،كتاب ابؼدرسي الذل يستخدـ ۰۱۶٢خاطمة النافعة (
كوسائط التعليمية فى درس اللغة العربية لفصل السابع كالثامن 
بددرسة الثنوية. ك فيو يبحث عم تنفيذ كتب ابؼواد في تعلم اللغة 
 ۰۱۶٢العربية أف مواد التدريس ابؼستخدمة مواد منهج الدراسة 
 ة.ك أكراؽ بسريني ّ PSTK فقد، لكن تستخدـ
)،ىذا البحث ىو كتاب ۰۱۶٢فرستيوم نور أمتُ (
التمرينات للتلاميذ الذل يتطور بؼدرسة الابتدائية كمدرسة 
ابؼتوسطة فى يوكياكرتا. ك فيو يبحث عم تنفيذ كتب ابؼواد في تعلم 
اللغة العربية أف مواد التدريس ابؼستخدمة مواد منهج الدراسة 
 ة.ك أكراؽ بسريني ّ PSTKستخدـ فقد، لكن ت ۰۱۶٢
 
 ج. الاطار الفكري
كتاب ابؼدرسي ىو عنصر الرئيسي فى ابؼنهج بجانب عناصر 
   الأخرل، مثل عملية التدريس، كالوسائط التعليمية، كطريقة التدريس.
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كتاب ابؼدرسي ىو الأساس لكل الصف التًبوم. من بؿتويات اللغوية 
 الغاية.ية، يدكن أف يصل الى ىدؼ كالثقاف
اعطى كتاب ابؼدرسي الى التلاميذ من ناحية الثقافية، مثل ابػبرة، 
كابؼعرفة، كابغقيقة، التى تتطور مهارتهم فى النقد، كالتحمل على 
الأحداث، كىاىي ذه عملية الاطلاع كالفهم عليو. يدكن كتاب ابؼدرسي 
تٌ. أف يظهر الاستجابة ابؼخبئ كالعاطفة غتَ الإرادية، لأنو يقوم ابؼع
فلذلك تأثر الكتاب قوة التأثتَ على التلاميذ، الذل يحتوم احتياج 
 التلاميذ فى استخداـ ابؼادة البسيطة حتى يسهل ابؼدرس عند التعليم. 
أف الوظيفة الرئيسية للمدرس ىي أف يعقد عملية التدريس، معتٌ 
التدريس ىو الأنشطة التى تهدؼ لتدريس التلاميذ حتى تنمو ارادتهم 
هم فى التعلم. حصل أنشطة التدريس الى نتائجها، كنتائج التدريس كرغبت
نوعاف، ىو: النتائج فى تغيتَ سلوؾ التلاميذ كالنتائج فى خبرة الذىتٍ، 
كالعاطفي، كابعسدم. كمعتٌ التدريس ىو تطوير مهارات ابؼعرفي، 
كابؼؤثرم، كابغركي. تلك ابؼهارات متطورة مع تناكؿ جبرات التدريس. 
تدريس ىو أنشطة تدريس التلاميذ التى تنتج من تغيتَ السلوؾ فتعرؼ ال
 كتطوير ابؼعرفة كابػبرة فى نفوسهم. 
نفع كتاب ابؼدرسي فى تكميل احتياج التلاميذ على استخداـ ابؼادة 
البسيطة عند عملية التعليم، كيكوف دكر مهم عند عملية التدريس فى 
ابؼدرس فى التعليم الفصل. كىو يسهل التلاميذ فى الفهم، كيساعد 
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تلاميذه. فلذلك كتاب ابؼدرسي مهم جدا، كلاسيما فى تعليم اللغة 
 العربية لغتَ العربي. 
تعليم اللغة العربية فى مدرسة الثنوية بندكسارم بكتاب ابؼدرسي 
)، ككحدة لعماد.  PSTK)، كمنهج طور التًبوم (31K( 66:٢منهج 
د التعليم فى فصل كتاب الأدلة للمدرس الذل يستخدـ ابؼدرس عن
 natakedneP barA asahaBالسابع بددرسة الثنوية بندكسارم سوكاىرجو ىو "
" سجلو كزارة الدينية بإندكنيسيا. لوصوؿ الى 3102 mulukiruK kifitniaS
أىداؼ التدريس فى تطوير مهارة التلاميذ كقياس قدرتهم لكل ابؼادة 
 كتبا أخرل بجانبو.   ابؼدركس لا يحتاج كتاب كاحدا فقط، كلكن يحتاج
مدرسة الثنوية بندكسارم سوكاىرجو تعلم لغة الأجنبيةػ، كىي اللغة 
العربية كاللغة الابقيليزية. كما كاف فى مدرسة أخرل، استخدمت مدرسة 
) فى تعلم 31K( 66:٢الثنوية بندكسارم سوكاىرجو الكتاب بدنهج 
دمت أيضا اللغة العربية، كلكنها متفرقة بددرسة أخرل لأنها استخ
 ).  PSTKالكتاب بدنهج طور التًبوم (
عند التدريس، لايستخدـ ابؼدرس كتابا كاحدا فقط لتعليم تلاميذه، 
كلكن يدكن أف يستخدـ كتبا أخرل لعماد مادة التدريس كلفهم التلاميذ 
من خلفية التًكية ابؼختلفة. باستخداـ كتب ابؼدرسي ابؼتنوعة، يدكن أف 
 يزيد معرفة التلاميذ من مادة ابؼفردات، كالتمرينات، كغتَهما. 
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 تعلم اللغة العربيةاستخدام الكتاب المدرسية في الأطار الفكري 
 
 
 كتب المواد تعلم اللغة العربية كتب المواد
 
 التريف.أ
 متنوع.ب
 الخاصئص.ج
 أنواع.د
 وظائف.ه
 الإستراتيجية.و
 معيلرة.ز
راسة دمنهج ال دموا.أ
 ۰۱۶٢
 PSTK  تستخدـ.ب
اسة الاختبار كر ّ.ج
  عتلاميذ للصف الساب ابؼوضوعة
إستخدام كتب المواد 
 لترقية تعلم اللغة العربية
 أقسام تعلم اللغة.أ
لترقية التلاميذ و قياس مستوى .ب
إتقانهم من جميع المواد التي 
 تمت دراستها
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
في ىذا البحث تغرض الباحثة عن طريقة البحث، ومدة البحث و مكان 
البحث، و موضوع و مخبر البحث، و طريقة لجمع الدواد، وتثبيت الدواد، وطريقة 
 تحليل الدواد
 البحث  تصميم .أ 
ىي طريقة البحث  البحث طريقة البحث الدستعملة فى ىذا
امات الدكتوبة يم الدواد بالكظالوصفي التصويري. والدادة التى يقصد بها تن
). البيانات ۴:۰۱۳٢ورة (موليونج، ظأو الكلام وأعمال الأشخاص الدن
ة و ليست على ظواىر الدلاحظالتى حللتها الباحثة ىي التصوير من ال
 )۴:۰۳۳٢ليونج، شكل الأرقام دائما أو الدعامل بتُ الدتغتَات (مو 
يستخدم منهج البحث الوصفي النوعي الديداني. وىو البحث الذي 
معلومات كثتَا عن مواقع الدراسة. /يستحدم مجموعة من البيانات البحثية
الدنهج الوصفي ىو إجرأت حلال مسائل الذي يبحث بالتصوير حال 
اىرة كما الحالة الفعلية ظالواقائع ال الدواضيع البحث الآن على أساس
 ).۶۹۹۱:۶(حدرينووي، 
ي ناواوي، ميمي مارتيتٍ في كتاب طريقة البحث قال ىادار 
) إن البحث الكيفي ىو البحث على ۴۰۱:۰۳۳٢(  الكيمي–الكيفي
صفة أو بلا تغيتَ إلى الرموز أو الأرقام. و قال أيضا ىاداري ناواوي و 
 )۴۰۱:۰۳۳٢الكمي (–الكيفي ميمي مارتيتٍ في كتاب طريقة البحث
 ٢4
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إن البحث الوصفي بمعتٌ إجراءت حل الدسألة البحثية بتصوير الأحوال 
 اىرة أو بحالتها الراىنة. ظئق الاقعلى قصد البحث اليوم، بناء على الح
الددرسة اللغة العربية  ظفي ىذا البحث، تريد الباحثة أن تلاح
كتب استخدم الالذي بالددرسة الثانوية الحكومية بندوسارى سوكاىارجا  
 البحث من غرضلفي تعلم اللغة العربية لتلاميذ الصاف السابع الددرسية 
 الدباشرة للمراقبة و للتعريف الديداني النوعي
 
 تهمكان البحث ومد .ب 
سرانج ىو في مدرسة الثانوية الحكومية  في ىذا البحثالدكان 
الكتب م دستخافي تعلم اللغة العربية لأنها  مولور بندوسارى سوكاىارجا
صادر الأخرى الددرسية ليست واحدة فقد. ولكن ىناك ستخدم الد
وهما  قسمتُوتنقسم الكتب الددرسية إلى  .الدتعلقة بالدادة التعليمية
وأما وقت البحث في شهر أغطس الدصادر الرلئيسى والدصادر الثنائى. 
 .                           ۰۱۳٢ برحتى ديسم
 
 موضوع البحث ومخبره .ج 
 موضوع البحث .1
و موضوع البحث في ىذا الإستقراء فهو مدرسة اللغة العربية 
الددرسة الثانوية الإسلامية بندوسارى التلاميذ للصف السابع 
 سوكاىارجا.
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 مخبره البحث.٢
رئيس الدناىج  : رئيس الددرسة والدخبر في ىذا البحث ىم
و التلاميذ لصف السابع  ىخر الآو مدرس اللغة العربية  الدراسية
 .ىخر الآ
 
 جمع البيانات طريقة . د
إستخدمت عليها الباحثة للوصول على الدواد  وأما الطريقة التي
 المحتاجة في كتابة ىذا البحث ىي:
 طريقة الدلاحظة .1
الدلاحظة ىي النطر الدباشرة إلى مكان مبحوث عنو لنيل 
). ىذه ۰۳۱:۰۳۳٢نظرة دقيقة عن محال البحث فيو (موليونج، 
عملية إستخدام الطريقة تستخدم بها الباحثة لتعريف 
التلاميذ للصف  م اللغة العربية للصف السابعفي تعل  الكتبالددرسية 
بندوسارى  الحكومية الإسلاميةالسابع  الددرسة الثانوية 
  .سوكاىارجا
 طريقة الدقابلة .٢
بطريقة السؤال و الجواب الدواد  الدقابلة ىي الطريقة لحصول
ونج، ي(مولغرض البحث  قام بها نظاميا على أساس
لأن تسأل  طريقةال ت الباحثة ىذهستخدمإ ).۱۱٢:۰۳۳٢
اللغة العربية و تلاميذ  ةالباحثة إلى رئيس الدناىج الددرسة و مدرس
بندوسارى  الحكومية السابع الددرسة الثانوية الإسلامية للصف
ل االباحثة ىذه الطريقة لوصول الدواد بسؤ  ستخدمتسوكاىارجا. و 
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لغة العربية وتلاميذ للصف مدرسة ال إلى رئيس الدناىج الددرسة و
 السابع الددرسة الثانوية الإسلامية بندوسارى سوكاىارجا.
 طريقة التوثيقية .3
من كلمة وثيقة و ىي الأشياء الدكتوبة  التوثيقية
. ىذه الطريقة كانت )۰۹۱:٢۳۳٢سوىارسيمي أريكونتا، (
مصدرىا من الكتب و المجلة و الجريدة والنسخة وغتَىا 
 ).۰۰:۰۳۳٢(سوىارسيمي أريكونتا، 
لنيل الدواد نحو تركيب ىذه الطريقة تستخدم بها الباحثة 
دد التلاميذ و الددرس و الدباين و الوسائل الدستخدمة الدنظمة و ع
و غتَىا. ثم الأمر الدتعلقة بالتعليم و لدعرفة تاريخ بناء الددرسة من 
 أول حتى اليوم.
 
 صدق البيانات . ه
بعض الطرق لفحص  وإن   )٢۰۱–٢۴۱:۰۱۳٢وقال موليونج (
. ۰ة، ظ. عمق  الدلاح٢. طول الإشتًاك، ۱صدق البيانات ىي: 
.  ۴. تحليل الحالة الحالة السلبية، ۱. مناقشة الأصحاب، ۴ي ُث،ْسل  الت 
 . حسابة.۹. تفصيل الشرح، ۰. مراقبة الأغضاء، ۰كفاءة الدراجع، 
ىي حثة لباوىذه طريقة لصدق البيانات التي تستعملها ال
ىو إحدى الطرق لفحص صحة البانات بإستخدام  ي ث ُْسل  الت . ي ث ُْسل  الت 
عامل أو شيء خارج البانات فيها لفحص تلك البانات أو للموازنة. 
وإستخدمت الباحثة بهذه الطريقة للمقارنة بتُ البيانات الدوجودة. و 
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ة و ظعندما وجدت الإختلافات بتُ البيانات المجموعة من الدلاح
 ة و الدقابلة.ظابلة أو بتُ الدلاحالتوثيقية أو بتُ التوثيقية و الدق
 ي ث ُْسل  الت الدختاجة في ىذا البحث ىي  ي ث ُْسل  الت وأما طريقة 
 لتثبيت البيانات. ي ث ُْسل  الت بالدصادر ليست باستعمال 
 
 طريقة تحليل  البيانات . و
ة و ظلبحث البيانات و ترتيبها بالدلاحعملية ال تحليل البيانات ىو
الدقابلة و غتَىا لتًقية فهم الباحثة عن الأشياء الدبحوثة و جعلها 
إكتشافا للآخرين، ولتحريرىا، وتقسمها، و تنقيصها، و تقديمها 
 ).۱۰۱:۰۱۳٢(موليونج، 
 و في ىذا البحث طريقة لتحليل الدواد ثلاثة فيما يلى:
الدواد .تجليب البيانات ىو تبسيط وإختيار الأحوال الدهمة، و تفكتَ ۱
ر البحث أوضح بة سيصو  و بهذا الدواد المجل   المحتاجة و الدتعلقة يالبحث.
 من قبل، ولتسهيل الباحثة لإجتماع الدواد غتَىا.
بهذه الكيفية تقديم البيانات تستطيع أن يقدمها بالبيان البسيط.  .٢
 مة ومرتبة وفاهمة عند القارء.ظفالدواد الجودية كانت من
ىو تقويم الدواد الجودية من قبل. بهذه الخلاصة أن . إتخاذ الخلاصة ۰
 تجيب مشكلات البحث التىي قد كتبتها الباحثة.
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 الباب الرابع
    تحصيلات البحث
 
 الحكومية بندوسارى الصورة العامة من المدرسة الثانوية  .أ 
 موضعها من نظر جوغرافي .1
  قريةالحكومية بندوسارى فىالثانوية كان موقع الددرسة  
ىذه الددرسة رجو. اسكوىبندوسارى  مولور فندوك ستَانج
 .  20ها رقم ملك متًا و 3867ولاية واسعة بعرض الأرض 
و كان ذلك بتُ مساكن المجتمع و يجعلها في عملية التعليم 
 ضوضاء. ىذه الددرسة المن  بعيد يتضايق و ئنا فلاموالتعلم مط
 الأولى ملورالدينية مدرسة :   الغربي من 
 قرية فندوك ريجوامقبرة  :  من الشرقي
 انعلااو كالددرسة الإبتدائية والي صالص:   الجنبيمن 
 قرية تيغال ريجو:  الشمالي  من
 بندوسارى التاريخ الدختصر من إقامة الددرسة الثانوية الحكومية .2
 احدى يكونىذه الددرسة موضع في النواحى بندوسارى 
. 1861يناير 62في التاريخ قامتها او  .ارجىوكاالدينية س وزير
 ىو بندوسارى الثانوية الحكوميةاسم الددرسة  ،من الأول
التي قد ) UNPMM(نهضة العلماء  سطة الأولىاالددرسة الدتو 
 .نهضة العلماء من أفكارىهمت على عضو منظمة انفجر 
نهضة  سطة الأولىا، الددرسة الدتو 3861و في السنة  
سلامية الددرسة الثانوية الدينية الإ تتغتَ) UNPMM(العلماء 
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ورئيس الددرسة الدكتور مستجب  ))NIA sTM الحكومية
انتقلت الددرسة الثانوية  2661في السنة  ).1661-6861(
الى مديرية باتنج.  غتَ الوزير فى  الدينية الإسلامية الحكومية
اسم الددرسة  ،جمهورية الإندونسي يشؤون الدين الإسلام
لة القضية ابرس الوسطى الحكومية سوبة باتنج جاواةلثانوية ا
  .  2661السنة 30 بالنمرة: 
الثانوية فيليال ، فيكون اسمها الددرسة 0661و في السنة  
غّتَ الوزير فى شؤون  1661، في السنة ىاطور بكونانج. وبعد 
:  برسالة القضية بالنمرةالددرسة الحكومية بندوسارى  سمإالدين 
 . 1661نوفمبر  10، تاريخA 111
درسة الثانوية يقاد رئيس الد، 1220و في السنة 
  ، 0220. في السنة الحج أبو بكريبندوسارى ىو 
الحكومية  والذدف من اقامة الددرسة الثانويةغاية والبعثة ال .3
  بندوسارى
: وجود الجيل الإسلامي الداىر بالقراءة المجاىد بالعبدة  غايةال) أ
 و الأخلاق الكريدة و الدرجو بالإلصاز
 ) البعثة :ب
 إلصاز التعلم بالأكمل.) وجود 1
 ) برقيق نتيجة الإمتحان الوطتٍ و إمتحان الددرسة 0
 بالدناسب الددرسة الثانوية الحكومية الدفضلة. 
، الدعلم) وجود التلاميذ في الأخلاق الكرنً للوالدين، 7
 الدوظف، والزملاء في البيئة الددرسة و المجتمع.
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 للقدوة المجتمعة. ) وجود التلاميذ و الدؤسسة4
الشخصية  ) وجود التلاميذ ذكيا، علما، أخلاق الكرنً و1
   الإسلامية 
 الحكومية بندوسارى  التًتيب من الدؤسسة الددرسة الثانوية .4
و لتسهيل لررى البرامج والتعليم حتى بذرى جيدا وسهولة 
ويصل الى الذدف فيحتاج الى اتفاق العمل اصحاب الدؤسسة 
 بوسيلة التًبيب للمؤسسة. 
التًتيب للمؤسسة ىو ىيكل و تركيب من وجود الواصلة 
بتُ الفائدة والوضيفة والإمارة والدسؤولية الدتفرقة. والتًكيب 
 كما يلى : بندوسارى   الحكومية للمؤسسة من الددرسة الثانوية 
  التًتيب للمؤسسة : الجدوال الأول
 مدير المدرسة سفريياني
 رئيس القواعد الإدارة سجيون
 نائب رئيس عن منهج التعليم  مصلحةأمي 
 نائب رئيس عن الطلبة وجي فرنومو
 نائب رئيس عن المجتمع سرجوكو
 أنشطة التوجيو و الإرشاد  سغيت إندردينورالرحمة و 
 وسائل  الدوالصلات سوغنوا
 رئيس الدكتبة سغيت إندردي
  السابع "أ"  ولي الفصل  تي راخيمةس
  السابع "ب"   ولي الفصل وحيو مغريبي
 ولي ا الفصل السابع "ج" حيتىنور 
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 ولي الفصل السابع "د" نانيك فجي ىستوتي
 ولي الفصل السابع"ه" فجي إندروتي
 ولي الفصل الثامن "أ" نور ستي زوليخة
 ولي الفصل الثامن "ب" مح صالح
 ولي الفصل الثامن "ج" تاريونو
 ولي الفصل الثامن "د"  سري وحيوني
 واي الفصل الثامن "ه" فطرييانيأنيتا 
 ولي الفصل التاسع " أ" سري ىدياتي
 ولي الفصل التاسع " ب"  فاضيلة فسفا داوي
 ولي الفصل التاسع " ج" عاة ليستاري
 ولي الفصل التاسع "د" إدا ويجايانتي
 ولي الفصل التاسع "ه" ليلن إرناوتي
 بندوسارى)(التوثيق من الددرسة الثانوية الحكومّية 
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  الحكومية بندوسارى التًتيب للمؤسسة من الددرسة الثانوية
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (التوثيق من الددرسة الثانوية الحكومّية بندوسارى)
 الدعلمتُ أحوال .5
العامل من شؤون التًبية الذى كان لو دور مهم فى اقامة 
وضيفة فى اقامة التعّلم و التعليم و يدبّر امر التعليم ىو الدعّلم، لو 
 كما يلى :   بندوسارى الحكومية م فى الددرسة الثانويةالتًبية. والدعل ّ
 
 
 
 مكاتب التًبية والتعليم 
 
 شؤون الدينية
 
 لجنة الددرسة  س الددرسةيرئ
أنشطة التوجيو و 
 الإرشاد
 
رئيس عن  
 الطلبة
 
رئيس عن 
 المجتمع
 وسائل 
 الدوالصلات
رئيس عن منهج  
 التعليم
 
رئيس القواعد  أمناء الصناديق
 الإدارة
 
 ولي الفصل
  ذيالتلام
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 والدعّلم فى الددرسة الثانوية
 8120/1120 السنة الدراسية الحكومية بندوسارى
 والدعّلم فى الددرسة الثانوية :  الجدوال الثانى 
 الدواد الدراسية أسماء الدعلمتُ نمرة
 رئيسة الددرسة و البيولوجية سفريياني .1
 القرآن الحديث أمي مصلحة .0
 اللغة الإندونيسيا سولرسيح .7
 عقيدة الأخلاق و الفقو سرجوكو .4
 تعليمية الرياضة ويجي فرنومو .1
 الرياضيات سوغينو . 8
 العلوم الإجتماعية إدا ويجايانتي . 3
 العلوم الدعرفة العالمالرياضيات،  سيتي راخيمة . 6
 العلوم الدعرفة العالم عاة ليستاري .6
 الرياضيات سري ىدياتي . 21
 اللغة الإلصلزية صاليح  مح .11
 تعليمية الرياضة تاريونو .01
 الرياضيات نيو سري وحي .71
 العلوم الإجتماعية فجي إندروتي .41
 الإسلامّيةالتاريخ الثقافة  فاضيلة فسفا . 11
 عقيدة الأخلاق و الفقو نور ستي زوليخة .81
    التعليمية الجنسية  ليلن إيرناوتي .31
 اللغة العربية وحيو مغريبي .61
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 العلوم الفنون نورحيتي .61
 العلم الحاسوب ريتا مرتيتٍ .20
 اللغة الإندونيسيا أنيتا فطريياني .10
 العالمالعلوم الدعرفة  موح عرف عسمان .00
 أنشطة التوجيو و الإرشاد سغيت إندردي .70
 القرآن الحديث و الفقو أمي مرشدة .40
 اللغة الجاوية نانيك فجي ىستوتي .10
 أنشطة التوجيو و الإرشاد نوالرحمة كرنيوتي .80
 اللغة العربية مذكر .30
 اللغة الإلصلزية أري سسولصكو .60
 الحكومّية بندوسارى)(التوثيق من الددرسة الثانوية 
 التلاميذ أحوال .6
الددرسة الثانوية الحكومية بندوسارى سنة  إن احوال التلاميذ 
ىذه الددرسة . 477يبلغ عددىم الى  3120/8120 الدراسية
كان  إحدى من الدؤسسة التًبية الدينية الإسلامية في بندوسارى.
و فى صف  121 الثامفى صف  601التلاميذ فى صف السابع 
 .221التاسع 
 
 
 
 
 
 00
 
 والواضع من ذلك كمايلى :
 بندوسارىالثانوية الحكومية الددرسة التلاميذ احوال 
 8120/1120ة السنة الدراس
 بندوسارىالثانوية الحكومية الددرسة احوال التلاميذ :  الجدوال الثالث
-8120العدد في السنة 
  م3120
 الرقم الصف
 البنات البنون العدد
  الفصل السابع "أ"  81 4 20
 
  .1
 الفصل السابع "ب" 21 21 20
 الفصل السابع "ج" 11 11 27
 الفصل السابع "د" 41 11 60
 الفصل السابع "ه" 01 61 27
 عدع 38 08 601
  الفصل الثامن "أ" 11 1 20
  .0
 
 
 الفصل الثامن "ب" 01 21 00
 الفصل الثامن "ج" 6 11 61
  الثامن "د"الفصل  6 71 00
 الفصل الثامن "ه" 6 41 00
 عدد 01 71 121
  الفصل التاسع "أ" 6 11 20
  "ب" الفصل التاسع 01 6 20  .7
  "ج" الفصل التاسع 21 21 20
  الفصل التاسع "د" 21 6 20
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  الفصل التاسع "ه" 6 11 20
  عدد 21 64 221
  بندوسارى)(التوثيق من الددرسة الثانوية الحكومّية 
 الوسائل العامة في الددرسة الثانوية الحكومّية بندوسارى .7
 ) حالة الدبانى أ
برتااااج اليااو التًبيااة فى الددرسااة وجاااود الدبااااني للتااادريس، لأن 
الدبااااني ىاااي مااان العوامااال الاااتى تساااند علاااى التااادريس، قامااات مباااانى 
 . متًا)الفتُ  ( 2m 0002قدر  بندوسارى الددرسة الثانوية الحكومية
بندوسارى وسائل الدراسة الددرسة الثانوية الحكومية 
 3120\8120
وسائل الدراسة الددرسة الثانوية الحكومية  : الجدوال الرابع
 بندوسارى
 عدد الجنس نمرة
 01 الفصل  .1
 0 الفصل الجديد  .0
 1 صحةالغرفة   .7
 1 الدكتبة  .4
 1 الدسجيد  .1
 1 غرفة مدير الددرسة   .8
 1 الارشاداتغرفة   .3
 1 غرفة الدعلمتُ  .6
 1 الشركة  .6
 3 الحمام  .21
 1 غرفة لدعمل   .11
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 1 غرفة لدعمل الرياضيات  .01
 1 العلوم الدعرفة العالمغرفة لدعمل   .71
 1 غرفة الدستودع  .41
 1 /غرفة الدتعددة الفائدةغرفة الفنون  .11
 1 غرفة إستقبال الضيوف  .81
 1 الإدارةغرفة القواعد   .31
 0 يفموق  .61
 
 الددرسة وسائلحالة تفعيل ) ب
ان وسائل الدراسة في الددرسة الثانوية الحكومياة بندوساارى  
 كما يالى :
 غرفة الإدارة  )1
في ىذه الغرفة الإدارة كثتَ من الدوظفون منهم  
و السكراتتَ الذي  الشؤون الدارسةرئيس الإدارة الذي يدبر 
و منهم من يعمل عن الدواصلة  ودخولاالرسائل اصدارا يدبّر 
 الإجتماعية
 غرفة رئيس الددرسة )0
ر رئااااايس الددرساااااة عااااان وفي ىاااااذه الغرفاااااة يجلاااااس و يااااادب ّ
 علمتُغرفة الدمسائل مهم فى الددرسة
 علمتُغرفة الد )7
في ىذه الغرفة يستطيع الدعلمتُ ان يستًيحوا او يضع 
 الدعلموكل الكتب او يتعلموا و يستعيدوا عن الدادة ليعلم. 
 لو مكتب وكرسي معتُ
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 الفصل  )4
في الددرسااة اربعااة عشاار فصاالا، للفصال السااابع  سااة  
فصول و للفصول الثامن ثلاثة فصول والفصال التاساع ثلاثاة 
فصول ايضا. و فى كل الفصل مكاتاب و كراساي و مكنساة 
 و سبورة.
 غرفة الدكتبة )1
موظااف وقعاات ىااذه الدكتبااة وراء الفصال السااابع، فيهااا 
يستخدم من التلاميذ ان يستعتَوا الكتاب الدراساة. و  واحد
و  الكتااب الدينيااةالرفااوف و كثااتَ ماان الكتااب الدتنوعااة منهااا 
 .الكتب العلوم الاخرى
 الدسجيد )8
العلوم بالجنب معمل  للمدرسة مسجد واحد وقع
. ىذا الدسجيد كبتَ و يستطيع لأداء صلاة الدعرفة العالم
الأنشطة ستخدم ليعمل ىذا الدسجيد ي و جماعة.التلاميذ 
 اللامنهجية
 الحمام )3
 تعلماااتُقسااامتُ  اااا الحماااام للمينقسااام الحماااام إلى 
 تلاميذ.والحمام لل
 غرفة الصحة )6
ي يسااتطيع و يسااتًيح  في ىااذه الغرفااة ىااي مكااان الااذ
. فيهااااا الأدويااااة متنوعااااة و ي خااااذىا اريضاااااذا كااااان التلميااااذ م
ىاااذه الغرفاااة لرّهااازة بالساارير والفاااراش والوساااادة وميااازان  لرانااا.
 البدن.
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 غرفة الدعمل )6
في ىااااذه الددرسااااة، غرفااااة الدعماااال نااااوعتُ ىااااي معماااال 
. يسااتعمل التلاميااذ العلااوم الدعرفااة العااالمالرياضاايات و معمال 
ان إجااااااااااراء عمليااااااااااات. فيهااااااااااا أدوات الدراسااااااااااية ماااااااااان درس 
 .العلوم الطبيعيةالرياضيات و 
 غرفة الإرشادات )21
اذ كاان  ىذه الغرفة تساتعمل لإرشااد وبركايم التلامياذ
يفعل الأخطاء او يخالف نظام الددرسة فيعطي نصيحة لكاي 
 .لا يعبد عن الأخطائهم
 غرفة الدستودع )11
 ىذه الغرفة تستعمل لوضع الأدات غتَ الدستعمل.
 موقف )01
للمدرساااااة موقاااااف قسااااامتُ ىاااااي موقاااااف لدتعلماااااتُ و 
موقاااااف لتلامياااااذ. وقعااااات موقاااااف لدتعلماااااتُ  اناااااب بواباااااة و 
 موقف لتلاميذ 
 
الثانوية  المدرسةبفي تعلم اللغة العربية  استخدام الكتب المدرسية .ب 
 الإسلامية الحكومية بندوسارى
يع مستويات التعليم. من الدكونات الرئيسية في جم الكتب الددرسية ىي   
ومعرفة بخبارت يزود الكتاب الددرسي التلاميذ . ة ٌق َق ىدف التعلم لز َُ وبها 
وجوىر يدكن أن يحسن القدرة على الانتقاد والاستجابة للأحداث كجزء 
لكتب الددرسية استجابة مدفونة وعواطف ليدكن و عملية الفهم والدعرفة. 
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أن تولد الكتب الددرسية مؤثرة التلاميذ  ،الدعتٌ. لذلكتقوى منعكسة، لأنها 
 في تنمية وعملية التعليم.
في مقابلة يوم كما عّبرت السيدة أومي مسليخة كمنهج دراسي    
ىي من إحدى  الكتب الددرسية قالت، 3120سبتمبر  41الخميس 
لزقق العملية التعليمية لا الكتب الددرسية، . بدون العناصر الدهمة الدرس
يجب أن يتم برقيقو في الكتب الددرسية تصبح روح التعلم.  لأن الدنهاج
تكون الكتب الددرسية الدكونة من الكتب الدراسية متوافقو مع الدطالب. مع 
تكثيف الحكومة الحالية، يجب أن يكون التعلم سياقًا حتى يسهل على 
 الدروس الدرتبطة بالحياة اليومية.الدتعلمتُ قبول 
في عملية التعلم. وجود شرط أن الكتب الددرسية ىي  لا غاب 
وقد أصبحت  .الأخرى، وكلها مهمةالكتب الددرسية لايستبعد إلى العناصر 
 31K منهج فى الكتب الددرسية من إحد العناصر الدهمة في جميع الددارس.
. فقد rotakidnIلتنمية برت الكتب الددرسية الدركز الحكومية و يعطى الددرس 
الكتب  ةالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسارى استخدامفي 
ليست واحدة فقط.  ولكن ىناك ستخدم الدصادر الأخرى الدتعلقة الددرسية 
لدصادر الأساسّية واا ا وتنقسم الكتب الددرسية إلى قسمتُ بالدادة التعليمية.
 . واا:والدصدر الدتكّلمة
 الأساسّية الدصدر .1
الكتب الددرسية الدستخدمة في الددرسة الثانوية الإسلامية 
ميذ و كتاب الدراسي للتلاالحكومية بندوسارى سوكاىارجا ىي  
 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaB awsiS ukuB(للمدّرس 
 .)3120يوليو  40الوثائق، الإثنتُ ( 31K)3102
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عملية التعليم  في 31Kاا من الشرط الأساسي في تطبيق وجود
ام. ظاللغة العربية بالددرسة. ترتب الكتب الددرسةعلى مدخل الن
ر من تصوير العام الدستخدمة في عملية التعلم وفي ظوىذا الحال ين
مقابلة مع السيدة واىيو مغربي كمدسة اللغة ( ترقية جودة التعلم
 .)3120يةليو  40العربية للفصل السابع، 
أن الكتب الددرسية  ،)اللغة العربيةمدرس (قال  مذاكتَ وىذا 
 ganemeKفي الددرسة خاصة في مدارس  31Kمهمة في تطبيق منهاج 
لأنها يشتمل على القيامة الدستقلة، والبحث وإيجاد الإلذام، 
والطموح، والدافع، أو بها، سيكون قادرا على تعزيز روح مبتكرة 
 .)3120نوفمبر  60مقابلة: الأرباء، (في الدستقبل.  ومبدعة
. ويتجلى ذلك أيضا رمتطو  مشطور فمنهج ابتكارات التعليم
من خلال تغيتَ الدناىج الدراسية من فتًة إلى أخرى. لكن الدادة لا 
برتلف كثتَا. بساما مثل الدواد العربية، اللغة العربية ىي لغة التعليم 
ة اليومي ىناك. تعتبتَ اللغة العربية برديًا لأنو لايدكن إنكار أن اللغ
لمتُ الصغار، خاصة للمتعلمتُ ذوي العربية لا يتم تعلمها من الدتع
الخلفية التعليمية العامة. في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
بندوسارى ننفسها العربية كلغة المحتوى المحلية، وىذا يعتٍ أن قدرة  
 اللغة العربية ىنا ىي أيضا اعتبار.
من تواىا الدنهجي والواضح إن سهولة توصيل الدادة بسبب لز
ىو مطلب أساسي في التعلم، حيث تتم معالجة المحتوى الدادي الدواد 
في استخدام الدكتب من الدناىج الدراسية وعرضها وفقا للمنهاج 
سية. بشكل عام، ينظر إلى الكتاب الددرسي من والدناىج الدرا
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تتكون النظام، وىو عبارة عن لرموعة كاملة من الدعلومات، والتي 
من مكونات متًابطة وترتب بشكل منسق وفقا لقواعد كتابة الكتب 
الددرسية. بدجرد أن تكون أاية لزتوى أو لزتوى الدناىج الدراسية 
للنظر في معايتَ برديد لزتوى الدنهاج. بحيث يدكن تطبيق الدناىج 
طاع ويحتوي على لزتوى أو لزتوى يكون الذي تم تصميمو قدر الدست
مقابلة مع السيد (ع غرض التعلم أو الأغراض التعليمية متوافًقا م
 )3120نوفيمبر  60موذاكتَ، 
لزتوى الدناىج الدراسية أو الدوضوع ىو عنصر مهم جدا في 
الدنهج. غالًبا ما يتم بذاىل ىذا المحتوى. أي أن المحتوى غالًبا ما يتًك 
ض النظم ، بعلقرارات الدعلم أو يتم أخذه من الكتب الددرسية الوفتَة
عن الأىداف التعليمية أو أىداف الدناىج أو الأغراض 
الدنهاج في  akawالتعليمية.ولكن بالنسبة للسيدة أومي مسلحة كما 
الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسارى الاتفات إلى لزتوى 
درسية الدناىج الدراسية. ووفقا لو، يجب أن تكون مرتبطة الكتب الد
لتحقيق الكفاءة الطلابية. لا يتعلق الأمر بالكتاب الدستخدم، سواء  
ولكن بشرط أن يتم  PSTKأو  71.0كان من الدنهج الدراسي 
تسليم الدادة وفًقا للمخطط الدراسي الحالي والفارق الوحيد ىو 
نموذج التعلم. المحتوى الذي تم تصميمو ويجب ام يكون في الدنهج 
كن للتعلم الذي يجب أن ينفذ من قبل الدعلمتُ الدراسي بحيث يد
والطلاب في عملية التعلم أن يعمل بشكل جيدا. يدكن الاستنتاج 
الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسارى لا في  akawان منهج 
يقدم بالكامل قرار للمعلم بطبيعة الحال. ومع ذلك، فهي توفر 
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، والتي يدكن للمتعلمتُ اختيارىا بدائل لأنشطة التعلم الغنية بالتنوع
 .)3120سبتمبر  41مقابلة، الخميس (وفًقا لاىتماماتهم وقدراتهم 
ر إلى استخدام كتب الددرسية وكتيبات الطلاب باعتباره ظين
. 3120نوفمبر  21ة الأولى، الجمعة ظالعنصر الرئيسي في الدلاح
يستخدم ىذا الكتيب في تعلم اللغة العربية في الفصل السابع ه. 
 asahaB awsiS ukuB“أثناء الدرس، يستخدم الدعلم الكتب الددرسي 
وقد وصلت عملية التعلم ”3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA
. ويتجلى ذلك عند قيام الددرستُ بفحص الواجبات الألوانإلى مادة 
صفحة  7120الدنزلية على كتاب الطلاب باللغة العربية من منهاج 
قبل بدء الدرس. وىذا أمر مهم للغاية، إذا حدث ذلك،  31
لاتس ل الطلاب الواجبات الدنزلية، فإنهم سوف يقللون من العلاقات 
لي، قام الدعلم على جب الدنز وبعد الانتهاء من الواالعامة الدقابلة. 
الفور بدراجعة الدرس من خلال الإشارة إلى الدفردات وبنية الجمل 
 وقواعد إملاء.
في مصادر  PPRوىذا يدكن رؤيتو في السيدة واىيو معربي 
لتطوير الدروس من خلال وضع  PPRالتعلم. أدرج الكتاب في 
 .)3120نوفمبر  41توثق، الثلاثاء (الدؤشرات 
نوفمبر  70الثانية في الفصل السابع د، الخميس  ةظالدلاح
. طلب الدعلم من الطلاب العمل على كتاب الطالب بللغة 3120
، قبل أن توضع في السيدة 31صفحة  7120العربية من منهج 
 واىيو مغربي كيفية القيام بذلك. ىذا ىو برستُ قدرتها على الانقاد
 وىي عملية فهم ومعرفة.
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في تعلم اللغة  استخدام الكتب الددرسيةشهدت الباحثة كيفية 
العربية للصف السابع بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
أن  3120نوفمبر  11ة الثالثة يوم السبت ظبندوسارى من الدلا
ع. دخلت الددّرسة تعليم اللغة العربية بدأت في الساعة التاسع إلا الّرب
بريت الددّرسة إلى التلاميذ ورّد جميع "ج". ثم  في الفصل السابع
التلاميذ على التحية. إذا كان التلاميذ لم يرّدوا جمعهم غلى التحية 
فكّررت الددّرسة مّرة أخرى حتى يرّد جيع التلاميذ التحية. بعد التحية 
ثم قالت الددّرسة "صباح الختَ" على التلاميذ ورّدوا عن اخبارىم 
 لتلاميذ.قرأت الددّرسة كشف الخضور ل
أمرت الددّرسة على التلاميذ أن يكرروا الدفردات التي قد يحفظ 
. في تعلم اللغة العربية ىذا فيها التلاميذ في الأسبوع الداضي جماعة
". ومادة ج"السابع في الفصل  الأساسّيةب الكت اليوم يستخدام
رت الباحثة في الفصل تبّتُ الددرسة عن ظالتعلم بالدوضوع "الألوان".ن
وكتبت أنواع الألوان باللغة العربية في الّسبورة. مثل أحمر،  الألوان،
أحضر، أبيض وغتَ ذلك. ومن جانب الأخرى أعطت الددرسة 
وبعد ؟، مالون البرتقال .... ؟. مالون السبورة ....التمرينات. مثل، 
لى التلاميذ أن يقايض الجواب مع الأصدقائها، ويصح ذلك يلزم ع
 الأجواب.
 الددّرسة أن تيحفظ التلاميذ الدفردات الجديدة فاستمر  بعد أنو 
لم يستطيعوا . إذا كان التلاميذ تعطي الأسئلة إلى التلاميذ بالتبادل
بالقيام حتى يستطيعوا  تعزيرالددّرسة ال لإجابة الأسئلة، فإعطاء
 إجابتها. 
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 التلاميذ م أن حالة الفصل فعاليا. يحفظعملية التعليعند 
 فردات بالصوت العالي والحماسة. ويجّد التلاميذ عندويكرروا على الد
 )3120نوفمبر  11ظة الثالثة يوم السبت الدلاح( إجابة الأسئلة
استخدام الكتب لا يزال أقل توضيحا لأن ىذا الكتاب ىو 
الطلاب ىي أجهزة سليمة توفر ك دوات  الكتاب الرئيسي. كتبيبات
لأن الأمر يتطلب  .ومواد ووسائل  ووسائل لتحقيق أىداف لزددة. 
معرفة يحتوي أيضا على أمر لتوفتَ وسائل الدعم ، واحد منهم ىو 
لذلك ، يتم تنظيم دليل الدعلم ودليل الطالب من  .الكتاب الددرسي
ملية الدراقبة خلال الدنهج العلمي ، والذي يتم تلخيصو في ع
 .والتساؤل والاستكشاف والربط والتواصل
 الدصادر الدتكّلمة .0
نوية الإسلامية ة الثاالددرسفي الدستخدمة  الدصادر الدتكّلمة
 farahS uwhaN barA asahaB ataT الحكومية بندوسار متنوعة. منها
 oyA ukuB ,riwwanuM lA sumaK ,)irawanuM damhA( sitametsiS
 nasaH nad nidduhkeayS ,PSTK mulukiruK( barA asahaB imahameM
 edoteM ,ojrahokuS nanedisiraK-es PMGM ludoM )hallufeaS
(مقابلة مع  barA asahaB narajalebmeP gnukudneP fitakudE naniamreP
 40الأم واىيو مغربي كمدرسة في الصف العربي السابع ، الإثنتُ 
على الكتب. ب بهم أيًضا للاطلاع ). والباحثون مرح3120يوليو 
  ).3120سبتمبر  41ثيقة ، الخميس صورة الكتاب مرفقة. (
ىذه الكتب مستخدمة ليكمل الدصادر التعليمية في عملية 
ة الأولى ظور في الدلاحظمن مستخدمة الدصدر الكتكّلمةالتعليم. 
درسة وبعد الد. )في الفصل السابع3120نوفمبر  21الجمعة، (
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 ukuBصحت الواجبة الدنزلية رأت الباحثة الددرسة تستخدم الكتاب 
 nad nidduhkeayS ,PSTK mulukiruK( barA asahaB imahameM oyA
في عملية التعلم، لأن الددرسة شعرب ىذا الكتاب  )hallufeaS nasaH
وقالت أمى . 31Kمفرداة وقواعد والإملاء. التى من الكتاب الدراسي 
هج الدستخدمة في الددرسة الثانوية الحكومية مصلحات أن الدن
ولذا لابردد على الددرس  PSTKو  31Kبندوسارى سوكاىارجا وىي 
م. لأن يشعرىا  التعلأن يستخدم الكتب أو الدصادر الثنائى في عملية 
 كثرة الكتب وكثرة التمرينات يجعل التلاميذ فهما ذقيقة و جيدة.
يوليو ،  40السيدة واىيو مغربي في مقابلة يوم الاثنتُ  قالت
فيما يتعلق بخلفية استخدام الكتب الداعمة الأخرى ىو  3120
برقيق أىداف التعلم في تنمية قدرة الدتعلمتُ وقياس مستوى إتقان 
لا يقتصر دور الدعلم على دورة  .الطلاب لجميع الدواد التي تم دراستها
يدكن أن يجمع بتُ مواد تعليمية أخرى   دراسية واحدة فقط ، بل
 .وىي عملية عملية تعليمية موحدة موجهة في منهج التعلم كداعم.
 PSTK نظرا للخلفيات التعليمية الدختلفة ، تم اختيار الكتب الدراسية
كمادة داعمة للطلاب الذين لا يزالون أساسيتُ ، مع الدزيد من 
الأولوية الرئيسية للكتاب ثم تطورت مرة أخرى مع  .التدريب ومفرادة
الكتاب العربي الذي نشرتو وزارة الشؤون الدينية  7120في الدنهج 
 .4120في جمهورية إندونيسيا في عام 
لم يتم استخدام مصدر الدادة التعليمية، لأن الدعلم يعرف 
الدختار ىو  )IM / DS(. بالفعل الخلفية التعليمية الدختلفة للطلاب
من   barA asahaB imahameM oyA نمع عنوا PSTK الكتاب الددرسي ا
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، وحدة من  aggnalrEوحسن سيف الله لالسبعة لناشر  شيخدين قبل
 fitakudE naniamreP edoteM ، nanedisiraK ojrahokuS-es  PMGM
يجب على الدعلم تعليم  .    .barA asahaB narajalebmeP gnukudneP
 اللغة العربية من الأساسيات ، مثل تكرار حروف الذجئية ، وإدخال
فإن مصدر الكتب الددرسية الدختار  .الأساسية ، والتدريبات مفردة 
الدلاحظة الأولى ، الجمعة ، (مناسب وفًقا لخلفية التعليم الطلابي. 
 .(في الفصل السابع  3120نوفمبر ،  21
يراجع  barA asahaB imahameM oyA“ PSTKسية الكتب الددر 
 0الشؤون الدينّية الرقم كما يكتب في قرار الوزارة   )IS(و  )LKS(إلى 
تعلم دين الإسلام واللغة العربية، ىذا  )IS( و )LKS(عن  6120سنة 
ذلك الكتاب يتالق من ثلاثة أنواع. يعن للفصل السابع، والثامن، 
أن والتاسع. كما يناسب في الكتب الدراسية فيلزم الكتب الدراسية 
يشتمل الدادة، كل الدادة يتطور بالدهارة الدتعلم. و في ىذا الكتاب في  
اللذان ، DK & KSص الدتكمل كل الدرس يشتمل على الدوضوع الخا
مهارة (الدهارة اللغوية لا بد أن بدلك التلاميذ في تصميم تنمية 
 .)الإستماع والكلام، والقراءة و الكتابة
 imahameM oyA“ PSTKاستخدام كتاب الكتاب الددرسي 
 "د"ع السابفي الفصل كدعم في فئة الدلاحظة الثانية ” barA asahaB
في ىذا الكتاب ، تسلسل   ..)3120نوفمبر  70(الخميس ، 
ىو أول عرض تقديدي لدساعدة 'amitsIالعرض ىو ، الاستماع / 
الطلاب على التدريب وقادرين على فهم لستلف الخطابات الشفوية 
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من خلال الاستماع إلى لستلف الكلمات والعبارات والجمل أو 
 )fura' at(الأفكار والحوار البسيط في إطار الدوضوع: الذوية الشخصية 
، وطلب  )itarsu(أصرتى ،  )ityab(، بيتي  )itasardam(، مدرستي 
)  ، ىو عرض تقويدي ثاٍن لدساعدة nawnu( .malaK / gnikaepSالعنوان 
الطلاب على التعبتَ عن أفكارىم ومشاعرىم وخبراتهم ومعلوماتهم 
من خلال أنشطة سرد القصص والاستجواب في الأطر الرئيسية. 
القراءة ، ىي الحزمة الثالثة التي توضع لدساعدة الطلاب القراءة / 
على فهم لستلف أنواع النصوص الدكتوبة في شكل أفكار بسيطة أو 
حوارات ، من خلال القراءة والتحليل وإيجاد موضوع الدوضوع. 
القراءة / القراءات ، ىي الحزمة الثالثة التي توضع لدساعدة الطلاب 
ص الدكتوبة في شكل أفكار أو حوارات على فهم لستلف أنواع النصو 
بسيطة ، من خلال القراءة والتحليل وإيجاد موضوع متعلق 
بالدوضوع. يعد كتاب / كتابو عرًضا رابًعا معباَّزًا لدساعدة الطلاب 
على التعبتَ عن الأفكار والأفكار والدشاعر والخبرات والدعلومات من 
/ التًاكيب ، ىذا خلال كتابة الأنشطة حول الدوضوعات. القواعد 
القسم ىو استنتاج من الجانب النحوي الوارد في الدوضوع الذي بست 
 دراستو.
في ىذا القسم ، لا يحتاج الددرس إلى شرح عنصر قواعد اللغة 
أكثر من اللازم ، ما الذي يقدمو أيضا ًمطرافي ناىو و صرف اللذان 
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. يشرح يعتبران معقدين وغتَ م لوفتُ بالنسبة للطلاب الدبتدئتُ
الددرسون ببساطة الأمثلة الدلموسة الواردة في نص الحوار والقراء. 
بسرينات ، يتم تقدنً ىذا القسم في نهاية الدرس أو كل فصل لقياس 
إتقان الطلاب لجميع الدواد التي بست دراستها في الأقسام السابقة ، 
أي ، العناصر الكيمائية ، والقياسات ، والقياسات ، والعناصر 
حوية (التًاكيب). الدبرلرة في الفصل. يتم إجراء ىذا القسم الن
بشكل فردي سواء في الفصل أو في الدنزل .تم تنظيم الكتاب مع 
نهج التواصل. من الدتوقع أن يقوم الدعلمون بتطوير أنماط من التعلم 
التواصلي مثل استخدام الأسئلة والأجوبة ، والتظاىر ، والتدريبات ، 
لعب اللغوية وغتَىا مصممة خصيصا لوضع وحالة والدرامية ، و ا
 الطلاب والأدوات الدتاحة في كل مدرسة.
في التعلم، تستخدم الددرسة الطريقة اللعبة اللغوية، اللعبة 
عملية يهدف للمهارة الخاصة الإنسان لذا لعبة، في الددرسة الرسمية،  
بارة مل على علأنها يشفرصة في تعلم التلاميذ. اللعبة ىي عملية 
س. باللعبة، كل الإسباب قلة حتى يستعيد أن يوجو إلى الدناواربذا
 يتعلم للمعشى.
شهدت الباحثة كيفية استخدام الكتب الددرسية في تعلم اللغة 
العربية للصف السابع بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسارى من 
دراسة اللغة العربية أن  3120نوفمبر  70الخميس ، اليوم  الدلاحظة الثانية
في الفصل السابع ت الددّرسة دخلربع و بدأت في الساعة التاسعة إلا ال
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ثم بريت الددّرسة رّد التلاميذ. وبعد التحية قالت الددّرسة "صباح . "د"
الختَ" على التلاميذ ويرّدوا عن أخبارىم ثم قرأت الددّرسة كشف الخضور 
 للتلاميذ. 
 fitakudE naniamreP edoteM“الددرسية فإن استخدام الكتاب 
كدعم يُرى في فئة الدلاحظة الثانية ” barA asahaB narajalebmeP gnukudneP
) على مادة 3120نوفمبر  70الخميس ، ( "د"في الفصل السابع 
. الطريقة الدستخدمة ىي طريقة الجملة. يعرض الددرسة جملة قصتَة الألوان
مرات، ويحاكي الطالب. ثم أضف كلمة جديدة في البطاقة، ثم يقرأىا عدة 
واحدة ، ثم قرأىا متبوًعا بالطالب. يقارن الددرسة الجملتتُ بحيث تكون 
الاختلافات والدعادلات معروفة. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم الددرسون أيًضا 
بتحويل الكلمة إلى الأحرف التي تشكلها. إذن ، ترتيب ىذه الطريقة ىو 
 ، ثم إلى حرف. من جملة إلى أخرى
في ىذه الحالة ، لا يقوم الددرسة فقط بتنفيذ شيء موجود في 
الدناىج الدراسية، ولكن يدكنو أيًضا تفستَ الدنهج وتطويره إلى شكل مثتَ 
للاىتمام للتعلم. لذلك يدكن الاستنتاج أن الددرسة لديو الإبداع من 
ة يدكن أن خلال دمج نشاط الألعاب في أنشطة تعلم الطلاب. مع اللعب
تضخ روح وبذنب الانطباع ب ن تعلم اللغة العربية صعب حتى يخاف 
 الطلاب من الفشل.
ألعاب اللغة التي تدمج التفاعلات اللفظية للطلاب، تضيف إلى 
بلاغة الطلاب وثقتهم ، وتوفر سياقًا تعليمًيا لدواد الكشط الدلل ، وك داة 
العربية الذي يستخدم وسائل  للإنعاش والت كيد والإثراء. يصبح تعلم اللغة
الإعلام أكثر إثارة للاىتمام ويدكن أن ييسر عملية التعلم. تلعب وسائل 
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الإعلام التعليمية دورًا مهًما ك داة لإنشاء عملية تعلم فعالة.( الدلاحظة 
 .)3120نوفمبر  11الثالثة ، السبت 
 asahaB awsiS ukuBيستخدم سيدة وحي مغريبس الكتب الددرسية 
 fitakudE naniamreP edoteM ,3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA
 .barA asahaB imahameM oyA barA asahaB nad ,narajalebmeP gnukudneP
عرفت . 31Kوقد الب اللغة العربية الدناسبة بكتاب تعليم اللغة العربية 
الددرسة وأعطيت . 3120 نوفمبر  11يوم السبت ، ة ظالبحثة في الدلاح
 الأسئلة الدناسبة بالدادة.
يغطي ىذا الكتب الددرسية قوالب لمجموعة متنوعة من الأسئلة مع 
لرموعة متنوعة من الأىداف ، حيث يُطلب من الطلاب قراءتها وحلها 
مع مدرس الصفوف. يهدف الكتاب إلى توفتَ مساحة أكبر للطلاب 
الدفردات ، وترتيب اللغة  لدمارسة برستُ وتطوير الدهارات اللغوية ، وتعزيز
التي تلقوىا في الدروس السابقة. قوالب بتطوير الدعم ودعم التحصيل 
 .العلمي في خلق بيئة تتحدث اللغة العربية
وىدف الددرس بستخدام الكتب الددرسية في تعلم اللغة العربية 
لُيحق َق ىدف التعليم في تنمية مهارة التلاميذ ويقيس مراحل التلاميذ في 
الدادة التعليم. في تعلمها يحتاج التلاميذ الكتب الددرسي للمصادر 
ة يالددرس. أما الكتب للمصادر الدتكّلمةالرئيسي، والكتب الددرسة الأخرى 
وىو الكتب الددرسي  در الدتكّلمةاالدختار في تعلم اللغة العربية لكي مص
 naniamreP edoteM،  ojrahokuS nanedisiraK -es PMGM ludoM PSTK
بالكتب الدتنوعة تقصد  . barA asahaB narajalebmeP gnukudneP fitakudE
 التلاميذ معروف بالقواعد الدتنوعة في اللغة العربية.
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نتيجة استجابة الددرسة لأىلية الكتب الددرسية التعليمية أن تظهر 
الددرسة يستجيب بشكل إيجابي للمحتوى أو الجوانب الدادية. نتائج 
استجابات الطلاب من ملاحظة الباحث أنو مع الكتب الددرسية للمواد 
التعليمية للمسااة والحلول على تعلم اللغة العربية لطلاب الدستوى 
نوية الإسلامية الحكومية. يشعر الطلاب أيًضا بالارتياح الددرسة الثا
والتشجيع على لزاولة لشارسة اختصاص اللغة التي يتم تعلمها باستمرار. 
 يدكن للطلاب أيًضا متابعة تعلم اللغة العربية بشكل جيد وفعال.
 
 تحليل تحصيلات البحث .ج 
ة بندوسارى الحكومي ّ ةة الإسلامي ّتعلم اللغة العربية في الددرسة الثانوي ّ
 barA asahaBيستخدم بالكتاب الدقرر الدستوى في كل فصل، يعتٌ "
"الذي لديو أربعة مهارة اللغات، تكمل بدادة 31K kifitniaS natakedneP
(معيار  مناسبة  7120وذلك الكتاب كان منهاجا  .التًكيب والتقونً
العربية لفصل السابع بالددرسة اللغة  DKو (منافسة أساس)  KSكفاءة) 
الثانويّة الإسلامّية، لكن لكتب التًكيب لذا علامات التي لاتبتُ بتعمق. 
لايوجد مراجع التعلم الأخر الدستخدم يستخدم الددرسة مادة أخرى، لكن 
 في التعلم.
الددرس في  أن الذدف من الدلاحظات التي تم الحصول عليها خلال
 تعلم اللغة العربية لُِيَحق َق عدف التعليم في استخدام الكتب الددرسية في
تنمية مهارة التلاميذ يقيس مراحل التلاميذ في الدادة الدتعلمة. في تعليمها 
الددرسة  ، والكتبلمصادر الأساسّيةيحتاج التلاميذ الكتب الددرسي ل
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. أما الكتب الددرسية الدختار في تعلم اللغة الأخرى للمصادر الدتكّلمة
 oyA بعنوان PSTK كتاب الددرسال وىو الدتكّلمةالعربية لكي مصادر 
وحسن سيف الله للناشر من شيخوالدين  قبل barA asahaB imahameM
،  nanedisiraK -es ojrahokuS PMGM ، وحدة aggnalrE الطبقة السابعة
.  barA asahaB narajalebmeP        gnukudneP fitakudE naniamreP edoteM
استخدام كتب تعلم اللغة العربية وفًقا لكيفية توجيو استخدام الكتاب 
 .بشكل مثالي في أنشطة عملية التعلم في الفصل الدراسي
على الطلاب فهم الدواد  PSTKتسهل كتب الكتب الددرسية مثل منهج 
العربية الأساسية ، بالإضافة إلى الدسائل التطبيقية. في ىذا الكتاب حيث 
قوالب و  PSTKيقدم الدؤلف الوصف ب سلوب مثتَ للاىتمام. كتب وحدة 
ككتاب إضافي يحتوي على نص ، ولرموعة من النصوص التي   PMGMمن 
أو الجملة ، أو المحتوى  لديها درجات متفاوتة من الصعوبة من الدفردات ،
العلمي والثقافي. لذلك يدكن استخدامو كبرنامج برستُ للطلاب الذين لم 
يصلوا إلى مستوى الكفاءة أو الكفاءة الأساسية. وبهذه الطريقة ، يدكن 
للطلاب تطبيق القواعد الدكتسبة حديثًا للطلاب ذوي الخلفيات التعليمية 
 الدختلفة.
الددرسة الثانوية الإسلامية  الدستخدمة في الكتب الددرسية الرئيسية
في الصف السابع تعلم اللغة العربية كدليل للمعلمتُ  الحكومية بندوسارى
 kifitniaS natakedneP barA asahaB awsiS ukuBوكتيبات الطالب ىي 
. كدليل للطلاب ليتم توزيعها على الطلاب بهدف فهم 3102 mulukiruK
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في ذلك واختبارىا في نهاية الفصل الدراسي التي وإتقان الدواد الدوجودة 
في الوقت  .يدكن استخدامها من قبل الدتعلم في برقيق القدرة المحددة سلفا
نفسو ، كدليل الدعلم بهدف تزويد الدعلمتُ ، وإعطاء التوجيو للاستخدام ، 
 .ومساعدة إجراء استخدام الكتاب الددرسي في الطريق الصحيح والإجرائي
لحال في الكتاب في استخدام ترتيب الدفردات والجملة كما ىو كما ىو ا
متوقع ، تقدم أنماط مواد تعليمية كاملة بالإضافة إلى التعليقات والشروح 
من قبل الدتعلمتُ ،  7120يدكن استخدام كتاب مناىج عام  .مع أمثلة
حتى يتمكن الطلاب الذين ما زالوا نشيطتُ  .مع مساعدة الدعلم أو بدونها
لشارسة الأسئلة والدراسة باستخدام مادة الكتاب الدتوقع بشكل فردي  من
كما ينتبو  .أن يتم طرحها من قبل الطلاب ، من أجل برستُ إتقانهم للغة
الدعلمون لدعايتَ الكتاب ، مثل ليس فقط تعميق الدوضوع ، ولكن يتم 
  لذلك ، يجمع الدعلم .تطوير كل موضوع وفقا للاختصاص الذي يتم تعلمو
مع ذلك يدكن تطبيق الدواد  .كتاب الدادة الرئيسية مع كتاب الدواد الداعمة
 .للطلاب ذوي الخلفية التعليمية الدختلفة
يكمل  الدتكّلمة مع كتاب كتب التدريس التدريسي الأساسّية إن كتاب
نفسو كوسيلة اتصال بتُ الدتعلم والدعلم ، والتي يتضمن كل منها لرموعة  
توفر الكتب  .الدناقشات كداعم لتحقيق بعض الكفاءاتكاملة من 
وىو أيضًا جهاز   .لرموعة من أدلة الدستخدم لكل من الدتعلم والمحاضر
كما يوفر كتاب  .كامل يوفر أداة ، مادة ، ووسائل لتحقيق ىدف معتُ
الدواد الداعمة بدائل تعليمية غنية مع اختلافات يدكن اختيارىا من قبل 
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لاىتمامات وقدرات الطلاب من ذوي الخلفيات التعليمية  الدتعلمتُ وفًقا
 .الدختلفة
الددرسية في تعلم اللغة  كتباستنادا إلى نتائج الاكتشاف ، استخدام ال
الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  العربية من الدرجة السابعة في
 :، على النحو التالي بندوسارى
 لدصادر الأساسّيةكمادة ا .1
علمي لعام بعنوان كتاب اللغة العربية الدنهج ال كتاب كتابي 
في عملية تعلم اللغة العربية في الصف  ساسّيةىو العنصر الأ 7120
. الكتاب الددرسة الثانوية الإسلامية الخكومية بندوسارى السابع في
لتوجيو الدعلم و الطالب في فهم وإتقان الدواد  ساسّيةالأ صادرىو الد
نفسو ، يحتضن الكتاب مقاربة متكاملة وفًقا التعليمية. وفي الوقت 
 .الذي تم برديده من قبل الحكومة 7120للمنهج 
 كمادة الدصادر الدتكّلمة .0
تعتبر الكتب الددرسية مثل قوالب، "دعونا نفهم اللغة  
 naniamreP aideM، و  )PSTK( "barA asahaB imahameM oyAالعربية
حيث  الثنائى.كمادة الدصادر ،   barA asahaB narajalebmeP fitakudE
في نشاط تعليمي مهم يدكن  الدتكّلمةتكون الكتب كخيار مصدر 
وككفاءة الدتعلم من بيئات تعليمية  والتدريستعديلو بتُ الدتعلم 
بالإضافة إلى أنو يساعد الطلاب على لشارسة كل من في  .لستلفة
 .فئتو وعلى حدة
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 بصفتها مسؤول اتصال إعلامي .7
كتاب التعليم الأساسي وكتاب الدواد التعليمية كجهة  
الدعلمون بتنفيذىا فقط في الدناىج  يقوماتصال إعلامية ، والتي لا 
الدراسية. بدًلا من ذلك ، لدى الددرستُ أيًضا طريقة لمحاولة حل 
الدشكلات التعليمية طويلة الأمد لفتًة طويلة من خلال تطوير 
التعلم من خلال ترجمة الدؤشرات إلى شكل مثتَ للاىتمام من 
ب في الددرسة التعلم. بالإضافة إلى كونها وسيلة لرصد أنشطة الطلا
والدنزل ، يدكن للوالدين الدشاركة عن طريق كتابة الرسائل وظروف 
 الطلاب الحاليتُ.
 كما إصلاح وسائل الإعلام .4
كوسيلة  PSTK وقوالب دعم الكتب التعليمية مثل  
يقوم  .للتحستُ لدعرفة مستوى فهم الطلاب للمواد التي تم تدريسها
، بالإضافة إلى وجود أنماط  أسئلةالدعلمون بإجراء التقييم في شكل 
من  .من مواد التدريس كاملة بالإضافة إلى شروح وأوصاف مع أمثلة
الدتوقع أن يتمكن الكتاب الددرسي كمرجع إضافي للمعلمتُ أو 
الطلاب من العثور على كتبهم الخاصة عندما يحتاجون إلى مزيد من 
يم الدشكلة . يتم تقي7120ويرتبط ىذا الكتاب مع الدنهج  .الشرح
تعطى خلال  التًاكيب في منتصف ونهاية التعلم حيث توجد مواد
 .عملية التعلم في الفصول الدراسية أو الفردية
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إن استخدام الكتب الددرسية في الصف السابع لتعليم اللغة  
لو علاقة  الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسارى العربية في
يواجهو في عملية التعلم العربية من  وعلاقة قوية بالدوضوع الذي
لا يحصل جميع الدتعلمتُ على الدواد العربية  .بيئات تعليمية لستلفة
بشكل مباشر ، بل يحصل بعض الدتعلمتُ على مواد عربية من 
في  .ىذه ليست سوى بعض الدفردات الأساسية .حديقة القرآن
ت ، ولكن حتُ أن الدناىج الدراسية من فتًة إلى أخرى تشهد تغتَا
لذا علاقة مع  .بالنسبة للمادة العربية نفسها ، فإنها لا بزتلف كثتَا ً
السياق في العملية التعليمية التي يتم تطبيقها وتهدف إلى برفيز 
 .الدتعلمتُ على فهم معتٌ الدوضوع الذي يدرسونو
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 الباب الخامس
 ةمتاخال
  نتائج البحثأ.  
كما نعريف في تحليل البيانات المقدمة من الباحثين النتعلقة، 
في تعلم اللغة العربية للصف السابع بالمدرسة  باستخدام المتب المدرسية
وذلك أّما الكتب  ،الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسارى سوكاهارجا
المستخدمة الكتب المدرسّية في تعّلم اللغة العربية وهي أربعة كتب منها: 
 oyA ,3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaB awsis ukuB
  hallufeayS nasaH nad nidduhkeyS helo barA asahaB imahameM
 edoteM ,ojrahokuS nanedisiraK-es PMGM irad ludoM ,PSTK mulukiruK
 . .barA asahaB narajalebmeP gnukudneP fitakudE naniamreP
إن استخدام الكتب المدرسية بللغة العربية يساعد على حل  
المشاكل في عملية التعلم اللغة العربية. كدليل يوجه الأنشطة في عملية 
ستخدام التعلم. فضلا عن جوهر الكفاءة التي ينبغي دراستها أو إتقانها. ا
الكتب المدرسية في المعلمين العملية المرتبطة بالحياة اليومية. لكى يتمكن 
 من أولياء الأمور من المشاركة في مراقبة أنشطة تعلم الطلاب.أولياء الأمور 
بمصادر 3012 kifitniaS natakedneP barA asahaB“الكتب المدرسية  
هي كتاب الدراسي للتلاميذ و للمدرس في فهم واتقان الكتب  الأساسّية
 irad ludoM ,”barA asahaB imahameM oyA“ PSTKالمدرسية. في حين 
 gnukudneP fitakudE naniamreP edoteM ,ojrokuS nanedesiraK-es PMGM
حيث تكون، تستخدم . للمصادر المتكّلمة   barA asahaB narajalebmeP
ة كما اصلاح وسائل الإعلام، لمعرفة مستوى فهم الطلاب الكتب المدرسي
الذي  2013ويتًابط هذا الكتب مع منهج للمواد التي تم تدريسها. 
 .يتضمن وحدة سليمة لدعم تحقيق بعض الكفاءات
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الإضافة إلى ذلك، يتمتع المدرسة أيضا بإبداع من خلال دمج ب 
لى ذلك، استخدام أنشطة الألعاب في أنشطة تعلم الطلاب. بالإضافة إ
الكتب المدرسي كوسيلة للتحسين، لتخديد مستوى فهم الطلاب للمواد 
الذي  2013ويتًابط هذا الكتاب مع منهج عام التي تم تدريسها. 
 .يتضمن وحدة واحدة سليمة لدعم تحقيق بعض الكفاءات
في استخدام الكتب المدرسية في تعلم اللغة العربية وهدؼ المدرس  
عدؼ التعليم في تنمية مهارة التلاميذ يقيس مراحل التلاميذ في لُِيَحقَِّق 
توفر جدوى الكتب المدرسية استجابة إيجابية من المحتوى  .المادة المتعلمة
 وعناصر المواد للفئة الفرعية من البيئات التعليمية المختلفة على مستوى
نهجي لذلك يتم ترتيبها بشكل مالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية. 
امتابعة بعض استًاتيجيات التعلم للطلاب كمختزون من المعرفة الأساسية 
لديهم ، بحيث يمكن للطلاب ربط المواد بالحياة اليوميةوأدوات التعلم. 
المعرفة والمهارات في تضخيم روح التعلم وتجنب الانطباع بأن تعلم اللغة 
 .العربية أمر صعب
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  ب. التوصيات 
 :هي من نتائج البحث السابقة فالتوصيات التى تقدمها الباحثةإنطلاقا 
 لمدير المدرسة .1
مػػػػدير المدرسػػػػة لتػػػػوفل وسػػػػائل التعلػػػػيم لناجػػػػاح عمليػػػػة ينبغػػػػى علػػػػى 
التعلػػػيم والػػػتعّلم وأن تنػػػاقس مػػػع المدرسػػػين حػػػتى تكػػػون  معرفػػػة عػػػن 
  حالة التلاميذ.
 الّلغة العربية ةلمدرس .2
ينبغػػي علػػى المػػدرس أن يرتقػػي ابتكػػار التعلػػيم ويتعمػق العلػػوم  )أ 
 التعلم والمراجع.عن الّلغة العربية مثلا الطريقة و وسائل 
المدرسػػػػػة اللغػػػػػة العربيػػػػػة علػػػػػى الدراسػػػػػة المفرحػػػػػة، مثػػػػػل  يهػػػػػتم )ب 
 الفكاهة عليهم.
يعطػػػي السػػػػاعة المزيػػػدة في خػػػػارج الحصػػػػة لتًقيػػػة مهػػػػارة اللغػػػػة  )ج 
 العربية فيهم.
 للتلاميذ .3
 ن والسنةرأة لكونها لغة القاللغة العربي ّ كون لهم محبة فيتن أ )أ 
 يعرؼ مهمة تعلم اللغة العربية واحتياج عليها غل متفرغ. )ب 
 يعرؼ مرحلة اللغة العربية مثل اللغة الأجنبية. )ج 
ليكون متعلمػين بالنشػط و لتعبلهػا بالسػان يسػتخدم باللغػة  )د 
اذا اردوا العربيػػػة. ينبغػػػى علػػػيهم ان يػػػأزال ا ػػػوؼ بالأخطػػػاء 
 الكلام بالمعلم او اصدقائهم.
يحػػث عػػن نفسػػهم لػػتعلم يعػػل يػػتعلم كيػػف تعلػػم غػػل تعلػػم  )ه 
 محتوية فقد.
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أحمس علػػى يكثػػر التػػدريب مػػن مهػػارة اللغػػة العريبػػة الأربعػػة. )و 
اهتمػػػػام الشػػػػرح او المػػػػادة الػػػػتي يجيئهػػػػا المعلػػػػم، تػػػػدابر الحػػػػوار 
 بالمعلم  او اصدقائهم ولو بإستخدام الكلمة القصلة.
 لأولياء الأمور .4
احسػػػن لأوليػػػاء الأمػػػور أن يهتمػػػوا التًبيػػػة أولادهػػػم إهتمامػػػا 
احسػػػػن لأوليػػػػاء الأمػػػػور أن  جيػػػػدا. أمػػػػا لأ بيئػػػػة الأسػػػػرة أو ا تمػػػػع
 يهتموا التًبية أولادهم إهتماما جيدا. أما لأ بيئة الأسرة أو ا تمع.
 المراجع
 
 العربية باللغة المراجع
, , أساليب تدريس اللغة العربيةالمملوكة سعود العربية٢198,  محمد علي الخولي
 لبنان : دار العلم للملايين
مكتبة الهضية :مصر,طرق تعليم اللغة العربية, ۶۱۹۸, محمد عبد القادر أحمد
  المصرية
  العربية.بيروت: المكتبة العربيةجامع الدروس .۱۱۹۸,مصطفى الغلاييني
 تدريس فنون اللغة العربية. كويت:دار الفلاح . ۶۱۹۸على أحمد مذكور, 
ونتور تعليم لجزء الثانى. دار السلام: غ. اول التربية و ال۱۱۹۸محمود يونوس. 
 فونوروغو
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PROFIL MTs NEGERI BENDOSARI 
1. Nama Sekolah    : Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari  
2. NSM/NDS   :  121133110002 
3. Propinsi     : Jawa Tengah  
4. Otonomi Daerah    : Sukoharjo  
5. Kecamatan    : Bendosari  
6. Desa/Kelurahan   : Mulur 
7. Jalan dan Nomor    : Jl. R.A Serang  Nomor : 01 
8. Kode Pos    : 57572 
9. Telepon    : Kode Wilayah : 0271 Nomor : 592295 
10. Faksimili/Fax   : Kode Wilayah : -  Nomor : - 
11. Daerah     : Pedesaan  
12. Status Sekolah    : Negeri  
13. Kelompok Sekolah  : - 
14. Akreditasi    : A 
15. Surat Keputusan/ SK  : Nomor :  Dp. 013477   Tanggal : 27 Oktober 2011 
16. Penerbit SK    : BAN-S/M PROVINSI JAWA TENGAH 
17. Tahun Berdiri    : Tahun 1965 
18. Tahun Perubahan   : Tahun 1985 
19. Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi  
20. Bangunan Sekolah  : Milik Sendiri  
21. Lokasi Sekolah    : Pondok Serang  
22. Jarak Pusat Kecamatan   : 2 Km 
23. Jarak ke Otoda   : 5 Km  
24. Terletak Pada Lajur   : Kecamatan  
25. Jumlah Keanggotaan   : - Sekolah 
26. Organisasi Penyelenggara : Pemerintah  
27. Perjalanan/Perubahan Sekolah  : MMP NU  : 1966 
  MTs A.I.N  : 1968 
  MTs Filial  : 1982   
 MTs Negeri  : 1995 
 
A. LETAK GEOGRAFIS 
MTs Negeri Bendosari Sukoharjo terletak di Dukuh Pondok Serang, 
Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa 
Tengah.. 
Dengan menempati amal tanah luas 3.867 M
2
 dengan sertifikat hak milik No. 
20. MTs N Bendosari dibatasi oleh beberapa tempat sebagai berikut : 
a. Sebelah timur  : Pemakaman Dukuh Pondok Serang 
b. Sebelah selatan : MIW Kalangan 
c. Sebelah barat : SD Negeri 01 Mulur 
d. Sebelah utara : Dukuh Tegal rejo  
B. VISI DAN MISI  
1. VISI 
Terwujudnya Generasi Islam Yang Terampil Qiro’ah, Tekun Beribadah, 
Berakhlak Mulia Dan Unggul Dalam Prestasi 
2. MISI 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian 
prestasi akademik dan non akademik 
2. Mewujudkan pembelajaran dalam pembiasaan dalam mempelajari Al 
Qur‘an dan menjalankan ajaran agama Islam 
3. Mewujudkan pembentukan karakter  Islami yang mampu menjadi 
generasi pengembang dakwah Islam 
4. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan 
sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan 
5. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang yang efektif, efisien, 
transparan dan akuntabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
Struktur Organisasi MTs N Bendosari Sukoharjo  
Tahun Pelajaran 2013/2014 
 
1. Kepala Madrasah   : Dra. Supriyani, M.Pd 
2. Kepala Tata Usaha    : Suciawan Budi Utomo, SE., M.Si  
3. Bendahara :  
a. DIPA     : Nurrohmah Churniawati, S.Psi 
b. BOS     : Rita Martini, S.Pd.I 
c. Komite  / Taktis   : Muhammad Ghufron, S.Ag 
4. Wakamad Kesiswaan   : Wiji Purnomo, S.Pd 
5. Wakamad Humas    : Sarjoko, S.Ag 
6. Wakamad Kurikulum   : Umi Muslikhah, S.Ag 
7. Wakamad Sarpras   : Sugino, S.Pd 
8. Urusan BK    : Nurrohmah Churniawati, S.Psi dan 
Sigit Indradi P., S.Pd 
9. Pembina OSIS   : Nurkhayati, S.Pd 
10. Ko.  Ektrakurikuler/Pramuka  : Triyono, S.Pd, Nur Siti Zulaikhoh, 
S.Ag. dan  Ari Sasongko, S.Pd  
11. Kep.  Perpustakaan    : Sigit Indradi P., S.Pd 
12. Staf  Kurikulum   : Sularsih, S.S 
13. BSM      : Sularsih, S.S 
14. Petugas BSM    : Dra. Sri Hidayati 
15. Pembantu Perpustakaan/Umum : Eko Suryanto, A.Md 
16. Tikery      : Adityo Sukmawan, S.Kom 
17. Security    : Nyoto Prasojo, S.Sos 
18. Pembantu Umum   : Sigit Nugroho 
19. Wali Kelas  :  
Kelas VII A     : Siti Rokhimah, S.Pd  
Kelas VII B     : Wahyu Magribi B., S.Ag, M.Pd  
Kelas VII C     : Nurkhayati, S.Pd  
Kelas VII D     : Nanik Puji Hastuti, S.Pd  
Kelas VII E     :Puji Indarwati, S.Pd.I  
Kelas VIII A     : Nur Siti Zulaikhoh, S.Ag  
Kelas VIII B     : Drs. Moh. Soleh 
Kelas VIII C     : Triyono, S.Pd 
Kelas VIII D    : Sri Wahyuni P., S.Pd 
Kelas VIII E    : Anita Fitriani, S.Pd 
Kelas IX A     : Dra. Sri Hidayati  
Kelas IX B     : Fadhilah Puspa D., S.Pd.I, M.Pd  
Kelas IX C     : Ngatun Lestari, S.Si 
Kelas IX D    : Ida Wijayanti FDH., SE, S.Ag 
Kelas IX E    : Lilin Ernawati, S.Pd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA GURU DAN KARYAWAN MTs N BENDOSARI SUKOHARJO 
TAHUN 2015/2016 
 
NO NAMA NIP 
PANG 
KAT/ 
GOL 
JABATAN 
TEMPAT 
TUGAS 
1 Dra. Supriyani, M.Pd 196405201992032002 IV/b Kepala Madrasah 
MTs N 
Bendosari 
2 Siti Rokhimah, S.Pd 197103201997032002 IV/a 
Guru Matematika & 
IPA Fisika. 
Kep.Lab.Matematika 
MTs N 
Bendosari 
3 Wiji Purnomo, S.Pd 196805111999031001 IV/a 
Guru Penjas Orkes 
Waka. Kesiswaan 
MTs N 
Bendosari 
4 Umi Muslikhah, S.Ag 197410021999032004 IV/a 
Guru Qur’an Hadits 
Waka. Kurikulum 
MTs N 
Bendosari 
5 Sugino, S.Pd 196704141999031005 IV/a 
Guru Matematika 
Waka Sarana 
Prasarana 
MTs N 
Bendosari 
6 Mudhakir, M.Pd.I 197609292002121001 III/d 
Guru Bhs. Arab  
Kep.Lab. Agama 
MTs N 
Bendosari 
7 Nur Siti Zulaikhoh, S.Ag 197801182003122002 III/d 
Guru Aqidah Akhlaq 
& Fiqih 
MTs N 
Bendosari 
8 Sarjoko, S.Ag 196511201993021001 III/d 
Guru Aqidah akhlaq 
& Fiqih 
Waka. Humas 
MTs N 
Bendosari 
9 Dra. Sri Hidayati 196808232005012001 III/d Guru Matematika  
MTs N 
Bendosari 
10 Drs. Moh. Soleh 196602052005011001 III/d Guru Bahasa Inggris 
MTs N 
Bendosari 
11 
Nurrohmah Churniawati, 
S.Psi 
197202222005012002 III/d Guru BK 
MTs N 
Bendosari 
12 
Fadhilah Puspa D., S.Pd.I, 
M.Pd 
198002052005012002 III/d Guru SKI 
MTs N 
Bendosari 
13 Ngatun Lestari, S.Si 197510122003122003 III/d Guru IPA Terpadu 
MTs N 
Bendosari 
14 Rita Martini, S.Pd.I 197203182006042005 III/c Guru TIK 
MTs N 
Bendosari 
15 Sularsih, S.S 197209132006042006 III/c 
Guru Bahasa 
Indonesia 
MTs N 
Bendosari 
16 Muh. Arif Usman, S.Pd 197206152007011031 III/c Guru IPA Terpadu 
MTs N 
Bendosari 
17 Lilin Ernawati, S.Pd 197110232007012011 III/c Guru PKn 
MTs N 
Bendosari 
18 Nurkhayati, S.Pd 197304272007012028 III/c 
Guru Seni Budaya 
Kepala Lab. 
Keterampilan 
MTs N 
Bendosari 
19 
Wahyu Magribi B., S.Ag, 
M.Pd 
197103132007012018 III/c Guru Bahasa Arab  
MTs N 
Bendosari 
20 Anita Fitriani, S.Pd 1998301022009032006 III/c 
Guru Bahasa 
Indonesia 
MTs N 
Bendosari 
21 Sri Wahyuni P., S.Pd 197303012007012026 III/c Guru Matematika 
MTs N 
Bendosari 
22 Sigit Indradi P., S.Pd 197809112007101001 III/b Guru BK 
MTs N 
Bendosari 
23 
Ida Wijayanti FDH., SE, 
S.Ag 
197510072007102003 III/b Guru IPS Terpadu 
MTs N 
Bendosari 
24 Triyono, S.Pd 196905092009101001 III/b Guru Penjas Orkes 
MTs N 
Bendosari 
25 Umi Mursyidah, BA - - 
Guru Qur’an Hadits 
dan Fiqih 
MTs N 
Bendosari 
26 Nanik Puji Hastuti, S.Pd - - Guru Bahasa Jawa 
MTs N 
Bendosari 
27 Puji Indarwati, S.Pd.I - - Guru IPS Terpadu 
MTs N 
Bendosari 
28 Ari Sasongko, S.Pd - - Guru Bhs. Inggris  
MTs N 
Bendosari 
29 
Suciawan Budi Utomo, SE, 
M.Si 
197309192005011002 III/c Kepala Tata Usaha 
MTs N 
Bendosari 
30 Sumarto, A.Ma 196303221991031002 III/a Pengadministrasi 
MTs N 
Bendosari 
31 Umi Khasanah, S.Pd 196804172007012032 II/b Pengolah Data 
MTs N 
Bendosari 
32 Septya Purnomo Jati, SE.Sy - - Fungsional Umum 
MTs N 
Bendosari 
33 
Nuroini Nurul Zubaidah, 
A.Ma 
- - Fungsional Umum 
MTs N 
Bendosari 
34 Eko Suryanto, A.Md - - Fungsional Umum 
MTs N 
Bendosari 
35 Adityo Sukmawan, S.Kom - - Fungsional Umum 
MTs N 
Bendosari 
36 Sawiji - - Fungsional Umum 
MTs N 
Bendosari 
37 Nyoto Prasojo, S.Sos - - Fungsional Umum 
MTs N 
Bendosari 
38 Aris Tri Wibowo - - Fungsional Umum 
MTs N 
Bendosari 
39 Sigit Nugroho - - Fungsional Umum 
MTs N 
Bendosari 
 
Keterangan :  
Guru Tetap   : 24 
Guru Tidak Tetap  :   4 
Pegawai Tetap  :   3 
Pegawai Tidak Tetap :   8  + 
Jumlah seluruhnya  : 39 
 
 
 
 
 
 
C. SARANA DAN PRASARANA 
Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki MTs Negeri Bendosari adalah :  
a. 14  lokal ruang belajar 
b. Satu ruang UKS 
c. Satu ruang perpustakaan  
d. Satu ruang serba guna/ keterampilan 
e. Satu ruang kepala sekolah 
f. Satu ruang BK 
g. Satu ruang Guru 
h. Satu  ruang gudang 
i. Tujuh  kamar mandi / WC 
j. Satu ruang Laboratorium IPA 
k. Satu ruang Laboratorium Matematika 
l. Satu ruang Koperasi 
m. Satu ruang TU 
n. Satu ruang tamu 
o. Satu  masjid  
p. Dua tempat sepeda 
q. Satu halaman upacara bendera 
r. Barang-barang inventaris 
- meja kursi murid 
- lemari  
- rak buku  
- mesin ketik 
- mesin hitung  
- telepon  
- peralatan IPA 
- peralatan Pramuka 
- peralatan olah raga  
- peralatan kesenian 
- meja tamu 
- bed UKS 
- peralatan ibadah 
- gelas, piting dan sendok 
- komputer  
- multimedia  
- sound system  
- Laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa MTs Negeri Bendosari Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2015/2016 
 
No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 
VII A 4 16 20 
VII B 10 10 20 
VII C 15 15 30 
VII D 15 14 29 
VII E 18 12 30 
Jumlah 62 54 129 
2 
VIII A 5 15 20 
VIII B 10 12 22 
VIII C 11 8 19 
VIII D 13 9 22 
VIII E 14 8 22 
Jumlah 53 52 105 
3 
IX A 11 9 20 
IX B 8 12 20 
IX C 10 10 20 
IX D 9 10 20 
IX E 11 9 20 
Jumlah 49 50 100 
JUMLAH TOTAL 169 156 334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ىتاذلا يرس 
 
A. Identitas  
Nama   : Rahajeng Ayu Sakinah 
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 11 Agustus 1994 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Agama    : Islam  
Alamat : Geritan, 01/05,  Belangwetan, Klaten Utara, 
Klaten. 
No. HP   : 085725344997 
Email   : ajengayusakinah18@gmail.com 
B. Pendidikan Formal  
TK    : TK ABA GADING II 
SD/MI   : MIM 1 GADING SANTREN 
SMP/MTs   : MTs N GERGUNUNG KLATEN 
SMA/MA   : MAN SANGKAL PUTUNG KLATEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR NILAI KELAS VII C 
 
NO Nama Nilai 
1 Aditya Maulana Putra Pratama 75 
2 Akbar Aji Nugroho 76 
3 Alam Surya Dewa Saputra 75 
4 Apriyana Dewi Kartini 78 
5 Aulia Putri Pertiwi 76 
6 Dam Salina Kharisa 77 
7 Fajar Adi Nugroho 76 
8 Fitri Muji Astuti 87 
9 Ilyas Sukmawan Aditya 75 
10 Isti Maulia Hadzaifah 79 
11 Kholifatul Mauluddiyah 75 
12 Konang Candra Anjam Priyani 75 
13 Muhammad Kevin Putra Admojo 75 
14 Muhammad Nur Wahid 75 
15 Muhammad Ma’shum 75 
16 Muhammad Yahya 88 
17 Nabila Wafiq Azizah 75 
18 Nanda Bayu Brata 79 
19 Naufal Zaki Sarifuddin 75 
20 Nisrina Nida Salma 81 
21 Nova Desfita 75 
22 Novita Tea Estetika 83 
23 Putri Nur Rahmadhani 75 
24 Ramadhan Irfan Hidayat 76 
25 Reno Afika Denatama 75 
26 Reza Dwi Julia Kusuma Wardhani 75 
27 Rika Astuti 88 
28 Rizqi Fadhilah 80 
29 Tri Andriyan 75 
30 Vinkhan Praditama Meifani 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR NILAI KELAS VII D 
 
NO Nama Nilai 
1 Alfian Dwi Setyawan 75 
2 Aviva Dwiyanti 75 
3 Ayuk Romadhona 75 
4 Dewi Ambarwati 87 
5 Dwi Anggoro Kusumo 75 
6 Fernando 75 
7 Gina Dwi Kartika 75 
8 Herlandi Viki Dimas Saputra 75 
9 Indri Yantika 75 
10 Ivan Yudhanto 78 
11 Kholiqul Amin Al Mukorobun 75 
12 Kurniawan Tri Nugroho 75 
13 Lutfi Arifah 75 
14 Mahendra Arya Wijaya 75 
15 Mey Ardinda Sari 75 
16 Muhammad Fikri Julianda 75 
17 Muhammad Alghifari 75 
18 Muhammad Nur Ramadhan 75 
19 Nizar Aziz Raka Fernanda 75 
20 Ramadhany Pratama 75 
21 Ridji Eki Saputra 75 
22 Riski Nur Wakhid 75 
23 Rofiatun Nisak 75 
24 Rosiana Ika Utami 75 
25 Rosidatul Umaya 80 
26 Satria Luhur Pratama 93 
27 Siti Hannum Azahra Lubis 75 
28 Siti Mutmainah 75 
29 Verisa Tri Rahmawati 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR NILAI KELAS VII E 
 
NO Nama Nilai 
1 Abdullah Mukesit Alrabani 75 
2 Alfian Reynaldi Wardhana 80 
3 Alfreda Hafiz Sasmoyo 98 
4 Agid Ristanto 91 
5 Atin Juliana 93 
6 Denny Dwi Saputra 75 
7 Desy Ayu Wardiani 81 
8 Dimas Aprilianto 75 
9 Fadli Maulana Haryanto 75 
10 Febrianto 87 
11 Hanipah Fitriani 75 
12 Hatim Rozan  81 
13 Intan Dewi Saripah 93 
14 Irfan Dwi Irawan 89 
15 Jibril Faqih Maulana Rizqi 75 
16 Muhammad Ade Syahputra 82 
17 Muhammad Fardhan Ramadhani 75 
18 Muhammad Henri Diyo 95 
19 Muhammad Iqbal 84 
20 Nova Adelia Putri 98 
21 Aini 90 
22 Ongki Hernawan 75 
23 Prasetya Hawa Winata 78 
24 Sagita Nur Azizah 78 
25 Salsabila Hesti Apriliana 75 
26 Shely Rahmawati 75 
27 Siska Amanda Putra 98 
28 Ummi Fadhilah Kamal 95 
29 Yusuf Cahyo Saputro 75 
30 Dimas Satria 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Letak Geografis 
2. Proses penggunaan buku-buku bahan ajar dalam pembelajaran Bahasa 
Arab di kelas VII MTs Negeri Bendosari Sukoharjo 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Dengan Wk. Kurikulum Mtsn Bendosari 
a. Kurikulum apa yang digunakan? 
b. Pendapat Ibuk tentang, bagaimana guru yang bisa memadukan 
beberapa buku dalam pembelajaran? 
c. Bagaimana tentang latar belakang pendidikan anak yang 
berbeda? 
d. Kegiatan pengembangan siswa 
e. Sarana dan prasarana yang mendukung belajar siswa 
2. Dengan Guru Mata pelajaran Bahasa Arab kelas VIII 
a. Sudah berapa lama Ibuk mengajar di MTsN Bendosari? 
b. Ibuk mengajar berapa kelas ?  
c. Apakah kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran K13 
d. Apakah bahan ajar materi kurikulum tersebut dari pemerintah 
e. Apa alasan Ibuk menggunakan bahan ajar materi kurikulum 
lebih dari satu 
f. Apakah tidak membingungkan siswa, jika menggunakan bahan 
ajar materi kurikulum lebih dari satu 
g. Bagaimana kemampuan Bahasa Arab siswa kelas VII 
khususnya dari latar belakang pendidikan SD dalam 
penggunaan bahan ajar materi kurikulum 
h. Apa saja media yang digunakan dalam mengajar Bahasa Arab 
i. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar 
Bahasa Arab 
j. Metode apa yang ibuk gunakan dalam mengajar Bahasa Arab 
k. Apakah penggunaan 2 buku tersebut bisa meningkaatkan minat 
belajar siswa dan peningkatan apa saja yang dicapai oleh siswa 
l. Apa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan buku 
tersebut 
m. Bagaimana evaluasinya  
3. Dengan siswa kelas VIII A 
a. Bagaimana ketertarikan anda dengan mata pelajaran bahasa 
arab, mengapa? 
b. Apa saja kesulitan yang dihadapi dalm pelajaran bahasa Arab? 
c. Bagaimana cara mengajar guru? 
d. Apa kesulitan anda dalam berkomunikasi dengan menggunakan 
bahasa Arab ? 
e. Apakah guru anda selalu memberi motivasi supaya anda 
termotivasi dalam belajar bahasa Arab ? 
f. Apakah setelah menggunakan 2 buku ajar materi, anda merasa 
termotivasi untuk belajar Bahasa  
4. Dengan Guru Bahasa Arab lain 
a. Sudah berapa lama bapak mengajar di MTs N Bendosari 
b. Bapak mengajar di kelas berapa 
c. Persiapan apa saja yang bapak lakukan dalam proses pembelajaran 
d. Apa saja media yang digunakan dalam mengajar Bahasa Arab 
e. Bagaimana tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh ibu 
Wahyu yang menggabungkan beberapa buku materi yang 
menggunakan dua model kurikulum yang berbeda 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
 
1) Sejarah berdiri dan perkembangan MTs Negeri Bendosari 
Sukoharjo 
2) Visi dan Misi MTs Negeri Bendosari Sukoharjo 
3) Struktur Organisasi MTs Negeri Bendosari Sukoharjo 
4) Sarana dan Prasarana MTs Negeri Bendosari Sukoharjo 
5) Data guru dan siswa MTs Negeri Bendosari Sukoharjo 
6) Lampiran Nilai 
7) Lampiran RPP   
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 3 
 
Nama Sekolah/Madrasah  :  Madrasah Tsanawiyah 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 
Kelas/SMT  :  VII  / Ganjil 
Alokasi Waktu  :  8 Jam Pelajaran 
 
C. Kompetensi Inti (KI) 
1.  Kompetensi Inti (KI 1)  
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
     2.  Kompetensi Inti (KI 2) 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
        3. Kompetensi Inti (KI 3) 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
       4. Kompetensi Inti (KI 4) 
  Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
D. KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.1  Menunjukkan  sikap  bertanggung  jawab  dalam  mempraktikkan  bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 
 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur  
kalimat yang berkaitan dengan topik :  ناوللأا baik secara lisan maupun tertulis 
4.1. Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik  ناوللأا   dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
C.   INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI   
1.1.1 . Menunjukkan keyakinan bahwa sikap amanah sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi 
2.1.1.  Menunjukkan prilaku bertanggungjawab dalam mempraktekkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 
3.1.1.   Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsure kebahasaan 
jumlah ismiyah dengan benar 
3.1.2. Mengetahui makna kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari ujaran kata 
terkait topik  ناوللأا 
3.1.3 Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari ujaran kata 
sederhana terkait topik ناوللأا 
4.1.1. Menghafalkan  makna kalimat sesuai dengan unsure kaidah mubtada’ khabar terkait topik  
             ناوللأا 
4.1.2. Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsure mubtada’ khabar 
tentang topik ناوللأا 
 
 
 
 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Pertemuan pertama-   
     -  Membiasakan peserta didik untuk jujur dan percaya diri 
     -  Memberi motivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri 
      -  Kosa kata tentang topik ناوللأا 
ٔ         رَضْخَأ  .ٙ             رَفْصَأ .ٔٔ                  ىِجَسْف َ ن َب . 
     ٕ           رَْحَْأ .ٚ             ىِدْرَو .ٕٔ              ىِْيْرَك .  
     ٖ           قَرْزأ .ٛ                  لىاَق ُتْر ُب .  
 ٗ          ضَي َْبأ .ٜيِداَمَر . 
     ٘ ْسَأ .           دَؤٓ  نُب .  
   - Pengenalan tarkib sebagai berikut:     
             ةلصتلدا ةدرفلدا رئامضلا ,تاهلجا و )ةفصلا( برلخا + درفم ةراشإ , )رئامض( أدتبلدا 
 
- Bacaan tentang topik :   
ةءارقلا 
 ّيِساَر دلا ِلْصَفْلا فِ 
  
  لْصَفْلا ِفِ بِلاَط َاَنأا ِةَبَتْكَم َبِناَج  َوُه .مَّظَنُمَو لْي َِجَ ْىِلْصَف . جنَلااَم  ةَّيِمَلاْسِلإا ةَط سَوَ تُمْلا ةَسَرْدَم لا َنِم لَّولأاةَسَرْدَمْل  
 رفصأ هنْوَل طِئَالحا.طِئَالحا ىَلَع َيِهو. ةَِّيرْوُهُْمْلجا ِسِْيئَر ُةَرْوُص َكِْلت . ةَرْوُصلا َلىِإ ُْرظُْنا 
 
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama  
 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan 1. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan ruang kelas  
2. Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan 
do’a bersama 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
4. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian 
10 
Menit 
Kegiatan Inti Afektif: 
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri . 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 
 Mengamati teks yang terdapat jumlah ismiyah 
 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik yang 
dipelajari. 
60 
Menit 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 
tertulis/lisan. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara sesuai 
tema/topik. 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami kepada teman 
atau guru sesuai tema/topik secara lisan. 
Penutup 5. Guru memberikan penguatan materi ajar. 
6. Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta 
didik untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
7. Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran pada 
pertemuan selanjutnya.. 
8. Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis 
10 
Menit 
  80 
Menit 
 
Pertemuan Kedua 
 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan 9. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan mengkondisikan 
ruang kelas  
10. Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan do’a 
bersama 
11. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
12. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian 
5 Menit 
Kegiatan Inti Afektif: 
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri . 
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan sesuai model 
ucapan guru/kaset/film. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah mubtada’ 
khabar. 
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah mubtada’ 
khabar 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang menggunakan 
kaidah yang dipelajari. 
  
 
30 Menit 
Penutup 1. Guru memberikan penguatan materi ajar. 
2. Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta didik. 
3. Guru menyampaikan tentang pelajaran yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
4. Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis 
5 Menit 
  40 Menit 
 
Pertemuan Ketiga  
 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan 5. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan mengkondisikan 
ruang kelas  
6. Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan do’a 
bersama 
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
8. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian 
10 Menit 
Kegiatan Inti Afektif: 
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri . 
60 Menit 
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan khabar terkait topik 
yang dipelajari. 
 Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik yang 
dipelajari 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait topik yang 
dipelajari 
 Membedakan penggunakan kata untuk mu’anas dan mudzakar 
 Mencari informasi umum/tema/topik dari suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 
   
 
Penutup 80 Guru memberikan penguatan materi ajar. 
81 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta didik 
untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
82 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya.. 
83 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis 
10 Menit 
  80 Menit 
 
 
Pertemuan  Keempat 
 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan 84 Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan mengkondisikan 
ruang kelas  
85 Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan do’a 
bersama 
86 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
87 Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian 
5 Menit 
Kegiatan Inti Afektif: 
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri . 
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik secara lisan atau 
tulisan. 
 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah yang dipelajari. 
 
30 
Menit 
Penutup 88 Guru memberikan penguatan materi ajar. 
89 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta 
didik. 
90 Guru menyampaikan tentang pelajaran yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
91 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis 
5 Menit 
  40 
Menit 
 
Pertemuan  Kelima 
 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan 92 Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan mengkondisikan 
ruang kelas  
93 Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan do’a 
bersama 
94 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
95 Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian 
10 Menit 
Kegiatan Inti Afektif: 60 Menit 
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri . 
 
 
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik secara lisan atau 
tulisan. 
 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik sesuai kaidah yang 
dipelajari. 
 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik secara lisan maupun 
tulisan. 
 Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 
Penutup 96 Guru memberikan penguatan materi ajar. 
97 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta didik. 
98 Guru menyampaikan tentang pelajaran yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
99 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis 
10 Menit 
  80 Menit 
 
H. Penilaian  
Teknik Penilaian 
KI-1 Observasi 
KI-2 Penilaian Diri 
KI-3 Tes Tulis 
KI-4 Praktek 
1. Instrumen Penilaian Sikap Spiritual Dengan teknik Observasi 
Indkator:  
Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi  
No Nama Siswa Aspek Observasi Total Skor 
1  1 2 3  
2      
3      
      
 
Keterangan Aspek Pengamatan: 
1. Menganggukkan kepala saat ditanya ‘apakah bahasa Arab  anugerah Allah”. 
2. Mendengarkan dengan khidmad ketika diungkapkan bahasa Arab di hadapannya. 
3. Menanggapi ketika mendengar ungkapan berbahasa Arab.  
 
Keterangan Rubrikasi: 
(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika tidak 
pernah) 
2.  Instrumen Penilaian Sikap Sosial Dengan Teknik Penilaian Diri 
Indikator:  
Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan mengungkapkan 
sesuai fakta dan tidak ragu melakukan kebenaran 
  
No Nama Siswa Aspek Penilaian Diri Total Skor 
1  1 2  
2     
3     
     
 
Keterangan Rubrik: 
1. Saya  ingin tau ungkapan tentang benda-benda yang ada dilingkungan saya. 
2. Saya merasa senang ketika mengetahui ungkapan berbahasa arab sesuai dengan kaidah yang 
saya pelajari. 
Keterangan Rubrikasi: 
(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika tidak 
pernah) 
 
3. Penilaian Tes Tulis  
Indikator :  
- Mengartikan 5 makna kata warna sesuai dengan topik ناَوَْلا 
- Merubah  5 kata warna mudzakkar menjadi  muannats dengan benar 
Instrumen soal 
            
-                رَضْخَأ-        رَْحَْأ-                    دَوْسَأ  
-                 قَرْزأ- ضَي َْبأ                                    
             Instrumen Penilaian Tes Uraian 
1. Disajikan 5 benda yang berwarna, peserta didik dapat menuliskan ungkapan berbahasa 
arab yang mengandung kaidah mubtada’ dan khabar.  
(Terlampir) 
2. …….. 
3. …….. 
4. …….. 
5. …….. 
 
No. RubrikPenilaian Skor 
1. a. Jika peserta didik dapat menuliskan ungkapan bahasa Arab yang 
sesuai dengan kaidah mubtada’ khabar dengan tepat, skor 8. 
b. Jika peserta didik dapat menuliskan ungkapan bahasa Arab yang 
sesuai dengan kaidah mubtada’ khabar kurang lengkap, skor 4. 
 
2.   
3.   
4.   
5.   
Jumlah   
 
      
                                                     
            
    
 
 4. Instrumen Penilaian Praktek  
Indkator:  
o Menghafalkan  makna kata warna sesuai dengan topik ناوللأا 
Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur mubtada’ khabar 
tentang topik  
  ناوللأا 
Butir Soal :  
Bawalah 5 benda dengan warna yang berbeda dan sebutkan artinya ! 
   
No Nama Peserta Didik 
Aspek yang dinilai 
Rata-rata 
Nilai 
Kesungguhan 
dalam 
mengerjakan 
tugas 
Penguasaan 
materi  
Kejelasan 
bahasa 
      
      
      
 
Skor penilaian sebagai berikut: 
a. 4 Jika baik sekali 
b. 3 Jika baik 
c. 2 Jika cukup 
d. 1 Jika kurang 
 
E. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
Papan Tulis, Spidol dan benda-benda di lingkugan peserta didik 
2. Sumber Pembelajaran 
- Buku Siswa bahasa Arab kelas VII Kemenag  
- Internet / CD 
F. Pengayaan dan Remedial 
1) Pengayaan 
Peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran diminta mengerjakan materi pengayaan yang 
sudah disiapkan. Baik berupa gambar yang menceritakan topik, atau guru membuat kartu-kartu yang 
bertuliskan dialog  (ناوللأا ) atau membuat lagu-lagu yang semakin memudahkan bagi peserta didik untuk 
menghapal ungkapan-ungkapan yang terkait topik.  
Guru diharapkan mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 
pengayaan. 
2) Remedial 
Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, hendaknya mendapatkan penjelasan kembali 
terkait materi topik(ناوللأا) Guru melakukan penilaian kembali dengan kegiatan tadribat yang sejenis. 
Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan  
        
  
Bendosari,    Juli 2017 
Mengetahui     Guru Mata Pelajaran, 
Kepala MTs N Bendosari 
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